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A választmány megbízásából jelentem meg itt Önök eltt,
hogy a múlt év óta körünkbl örökre távozott két kartársról
einlékbeszédet mondjak. Szép de nehéz feladat ez, mert aligha
hiszem, hogy gyenge szavaimmal képes leszek tolmácsolni
mind azt, mit szivem érez, ha Dr. Kanka Károly érdemdús
elnökünkre s Dr. Kováts György felejthetetlen háznagyunkra
visszagondolok.
Mindkett volt mesterem, majd pedig jó barátom ; ezen
viszonyból származó hálaérzés vezérelt engem, midn választ-
mányunk megtisztel felszólításának engedtem.
Dr. Kanka Károly szül. 1817-ben szab. kir. Modor váro-
sában; apja Kanka Dániel az ottani evang. gymnazium rectora
volt, de rövid idvel fia születése után mint az akkori evang.
theologiai -akadémia tanára Bécsbe került s így fia ott végezte
elemi iskoláit; gymnaziumi tanulmányait azonban Selmecbányán.
1 835-ben visszakerült szüli házába Bécsbe, hol eleinte a bölcsészet
majd pedig 37 óta az orvosi facultás hallgatója volt. 1842
julius hó 12-én orvo.sdoctorrá, 1843. máj. 1-én sebészdoctorrá
és 1844. aug. 7-én szemészmesterré avatták.
A szemészet már mint orvos növendék kedvenc szakmája
volt: „Tnstrumenta scholae ophthalmiatricae Vindobonensis“
cim orvostudori disertatiója bizonyltja ezt leginkább. 1842-ben
márRózás Antal bécsi híres szemésztanárassistense volt, hol Arlttal
a bécsi egyetem egyik késbbi csillagával együtt mködött.
Orvostudori disertatiója kibvítve 1842-ben jelent meg
mint els önálló irodalmi munkája: „Beschreibung dér für
sáinmtliche Augenoperationen notluvendigen Instrumente mit
besonderer Rücksicht auf die an dér Wiener Augenklinik ge-
bráuchlichen.“
1848-ban, midn a szabadság eszméje újra született, midn
Lehel kürtje a külföldön tartózkodó honfitársakat mind haza-
Litta; Kanka barátunk is elhagyta bécsi állását s eleinte Görgey
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csapatánál, majd pedig Szegeden a katonai kórházban szolgálta
hazáját. Kiváló tehetségét hamar felismerték s igy történt, hogy
mar rákövetkez évben 1849-ben a honvédelmi bizottság törzs-
orvossá kinevezte. — Világos után szüleihez tért vissza Bécsbe,
onnan Kalocsára költözködött, honnan a császári kormánybiztos
Budapesten 1850. évi április hó 16-án kelt 5804. sz. hatáiozata
alapján, mint ideiglenes országos szemész ugyanaz
év április hó 27-én Nagyváradra került.
1852. évi április hó 26-án Dr. Keménynek, a második
országos szemésznek elléptetése folytán ennek fizetési osztá-
lyába került 300 frt fizetéssel.
Mint ilyen bejárta Csongrád, Arad, Marmaros, Zemplén,
Abaujtorna, Gömör, Hont, Nyitra, Trencsén és 1854 óta Pozsony
megyéket, ideigl. kórházakban gyógyítva és ápolva az akkor
még ugyancsak elhagyott szegény szembetegeket; ha végignézem
az ezen idkbl származó okmányait, mindegyikbl
visszatükrözdik elöljáróinak elismerése,
majdnem mindegyike feljebbvalójának szinte
köszönetével végzdik.
Vándor életének fordulópontja 1856. április hó 26. a mely
napon a cs. kir. belügyminister 2357. sz. rendeletével egy
Pozsonyban felállítandó cs. kir. szemkórház vezetésével meg-
bizatott. Ezen idtl fogva K a n k a Károly már
állandóan Pozsonyban lakott, itt dolgozott itt áldo-
zott szüntelenül f. évi január hó 26-á n bekövet-
kezett haláláig.
A cs. k. szemkórház ideiglenes helyiségét a városi kórház,
jelenleg agghajlék, három szobája képezte; 1864. október elején
a már 60 óta felépített, de mindaddig üresen állott országos
kórház megnyíltával oda került s mai napig is ugyanazon
helyiségekben mint az állami kórház szemész! osztálya létezik-
1 864-tl 72-ig Dr. Kanka mint országos szemész
ezen osztály önálló vezetje és rendel orvosaként szerepel, 1872.
évi január hó 19-én Tóth Vilmos m. kir. belügyminister
23957. sz. rendeletével az országos közkórház szemész! osztá-
lyán egy elsdorvosi állomási remlszeresítelt s ezen állásra
„hosszú évi sikeres mködésének figyelembe
vételével" Dr. Kanka Károlyt kinevezte.
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1882-ben Dr. Hollán visszavonulása után ezen kórház
igazgatója lett és mint ilyen; 1892-ben kért nyugdíjjaztatásáig
vezette osztálya mellett az intézet összes ügyeit. De azért
ekkor, 75 éves korában, még nem vonult teljesen vissza a
közszolgálatból, kérte a ministert, engedje meg, hogy második
otthonává vált osztályát megtarthassa. Tekintettel kiváló tulaj-
donságaira és szakképzettségére, szem eltt tartva nagy érdemeit
a szemészet terén ezen kérése teljesült s még hat évig, 1898-ban
bekövetkezett végleges nyugdíjjaztatásáig vezette rendithetetlen
kitartással s szép eredményekkel kedvenc szemész! osztályát,
kezelte ápolta szeretett betegeit, tanitotta s nevelte másod-
orvosait; de azért visszavonulásával még n^em
lett nyugalma, de nem is kereste, dolgozott
tovább is, szakmájának élt mondhatnám halála
napjáig, még egy néhány nappal halála eltt rendel szo-
bájában láthattuk a segélyt keres betegeket!
Ha még felemlítem, hogy Kanka Károly kiváló tudomá-
nyos szakképzettségénél fogva 1846 óta, mint 29 éves fiatal
ember már a kir. Orvos egyesület, és 1851 óta a k. k. Gesell-
schaft dér Árzte leveleztagja volt, s hogy a királyi kegy t
a közegészségügy terén szerzett érdemeiért 1888-ban királyi
tanácsosi cimmel, majd pedig 1892-ben a vaskoronarenddel
tüntette ki, azt hiszem, hogy az orvosi életére vonatkozó ada-
tokat mind felkaroltam.
Irodalmi mködését illetleg eredeti okmányok hiányában
legyen szabad, hogy Dr. Pávay forvos úr monográfiájából
citáljak. „Els irodalmi munkája a Zeitschrift für Natúr- und
Heilkunde-ban jelent meg, ebben jelentéseket közöl a különféle
vármegyékben kezelt szembetegekrl. Cikkei jelentek meg
továbbá az orvosi hetilapban, a Verhandlungen für Naturkunde
folyóiratban, a Magyar orvosok és természetvizsgálók munká-
lataiban, a Kórházi Szemlében, Orvosi Szemlében. A szemészeti
mszerekrl már fenemlített önálló müvén kívül irt : Az iri-
dodesisrl, A szemfélszeg alakulásáról, A pozsonyi országos
kórház leírása. Adatok Pozsony városának orvosi helyrajzához
stb. Szerkesztette Pozsonyban a Kórházi Szemlét 1865., az
Orvosi Szemlét 1866-ban. Romer Florissal együtt, a magyar
orvosok és természetvizsgálók Xlik vándorgylésének munkálatait.
Dr. Mergl Ödön.
Egyesületünk történetével Kanka Károly neve elválaszt-
hatatlanul összefügg. Felvétetett a megalakulás után rövid
idvel: 1856. november 8-án Dr. Heim és Dr. Stromszky tagtársak
ajánlatára. 1858. dec. 2 án az orvosi szakosztály jegyzje, 1869.
január hó 4-én Dr. Mack Ede lemondása után egyesületünk
titkára lett, mint ilyen 1892-ig mködött, mikor is Goltl polgár-
mester elhalálozása folytán megüresedett elnöki székbe
egyhangúlag megválasztottuk; ezen tisztséget
viselte haláláig. Egyesületünk évkönyvei, melyeket
1869-tl 92-ig majdnem 25 éven át szerkesztett, mindannyian
múlhatatlan okmányai buzgó önfeláldozó tevékenységének,
s mindnyájan tudjuk, hogy mint elnök mily lelkesedéssel mily
odaadással, mily tapintattal vezette üléseinket! Felejtlieletlen marad
utolsó fellépte múlt évi jubiláris közgylésünkön. A testileg
t örd ött 90 é vés aggastyán i f j u n á 1 is ritkán talál-
ható lelkesedéssel szerkesztett elnöki meg-
nyitóját oly hangon adta el, mely mintha
bizonyítani akarta, hogy öreg testben ifjú lélek
Uralkodik. Igenis ifjú lélek volt az mely sugalmazta szavait,
az az ifjú lelkesedés, mely vezér csillaga volt egész életében!
Ifjú lelkesedés eszményért vezérelte öt, midn
a tudományok biztos hajlékát elhagyva, a szabadság harcosai
közé lépett, i f j ú 1 e 1 k es e d é s szakmája iránt midn
egy országos szemész rögös pályájára lépett, ifjú lelkesedés
midn mint 75 éves nyugdíjba vonult öreg ember osztályát
tovább vezethetni kérte, s 1 e h e t - e máskép mint ifjú
lelkesedéssel magyarázni azt, hogy még életének leg-
utolsó napjait is a sinlöd betegek önzetlen szolgálatában töllölle.
Ezen ifjú lelkesedésével határtalan jósága s
végtelen szerénysége vetélkedett.
Szíve jóságát érezte mindenki, ki hozzá fordult mint
orvoshoz mint emberhez, beszéltek és beszélnek errl sok ezer
betegei, barátai és rokonai; szerénységét ismerték mind azok
kik vele találkoztak; volt-e az feljebbvalója, vagy alárendeltje
volt-e az mestere, vagy tanítványa! S mi — e város orvosainak
legjava része — kik büszkék vagyunk arra, hogy
D r. K a n k a tanítványainak nevezhetjük m a g u n-
kat, beszélhetünk ezen jóságáról ezen szerénységérl, de e
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helyt sokat beszélni errl nem akarok mert félek, hogy
megsértem halála után szerénységében.
S ezért még csak arra hivatkozom, hogy Dr. Kanka
Károly királyi tanácsos a vaskoronarend lovagja, nyug. állami
kórházi igazgató, több mint 65 éves gyakorló orvos, 91 éves
korában kiterjedt praxisa dacára szegényen halt meg,
volt kartársai kezdeményezésére állam költ-
ségén temették s a nagyközönség soraiban
gyjtött adományokból*) méltó sirkövet aka-
runk állitani örök nyughelyére.
Szomorú sors ez és még szomorúbb, hogy ily jeles embert
érte s szinte bámulat fog el ha tudjuk, hogy mily nyugalom-
mal és odaadással viselte el anyagi gondjait — a tudomány
és mvészetek iránti lelkesedésén kivül val-
lásosságának köszönhette ezt.
Vallásában vetett bizalom vezérelte tudo-
mányában, minden mködésében; vezérelte
bölcsjétl haláláig minden tettében, Így érthet
jósága, szerénysége s mindig ifjú lelkesedése.
*
Tisztelt közgylés! A statisztika rideg egy tudomány,
egyszer számokat szed el, ezeket összeadja, levonja, elosztja
stb. s végre kerek egy számban mutatja az eredményt. Egye-
sületünk múlt évi statisztikája szinte igy készült és amint
titkárunk jelentésébl halottuk: végeredményében kielégít.
Ha azonban a végeredményhez vezet számítást közelebb-
rl vizsgáljuk, a fogyaték rovatában, a választmány tagjai közt
akadunk egy egyszer kis egygyesre, mely mellé azt
írta titkárunk, hogy „meghalt"; ez a kis egygyes egyesületünk
statisztikáját végeredményében nagyon is megváltóztatja —
nem érzünk örömet, megelégedést, igen ám mély bánatot!
Ez a kis egygyes szomorúsággal tölti el szivünket mert
mindnyájan jól tudjuk, hogy mit jelent, pótolhatatlan hiányt,
tátongó rt egyesületünk soraiban — azt jelenti, — b o g y
Kováts barátunk, szeretve tisztelt tagtársunk,
*) Adományokat e célra elfogad Dr. Tauscher Béla, Dr. Pantocsek
József és Dr. Mergl Ödön.
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felejthetetlen háznagyunk bennünket elha-
gyott, elhagyott ()rökre!
Dr. Kováts György született Pozsonyban 1843. évi novem-
ber hó 30-án, apja megyei orvos volt. A nép és középiskolákat
itt Pozsonyban egyetemi tanulmányait pedig Pécsben végezte.
1869. január havában doktorrá avatták s mint ilyen még az
évi február havában visszakerült Pozsonyba mint az országos
kórház raásodorvosa.
Itt több mint 3 évi mködése alatt Dr. Déván Károly
igazgató és különösen Dr. Zlamal forvosnak legszintébb elis-
merését és barátságát vívta ki s nem utolsó sorban ezen urak
meleg pártfogásának köszönhette, hogy 1872. évi március havá-
ban városunk rendr illetve II. tiszti orvosának választották.
Ezen állásában 1906. évi május hó 1-ig mködött; az e
téren kifejtett kiváló szolgálatáért 1890-ben tiszteletbeli forvosi
majd pedig királyi tanácsosi cimmel lett kitüntetve.
Az 1906. évi május hó 5-én tartott törvényhatósági köz-
gylés lemondását sajnálattal tudomásul vette, a közegész-
ségügy terén kifejtett eredményteljes munkálatáért köszöne-
tét jegyzkönyvileg megörökítette s habár a város
szolgálatában még nem töltött el 40 évet, nyugdíjját fizetésének
teljes magasságában megállapította.
Nyugdíjját nem élvezte soká! — A külömben teljesen egész-
séges ember szolgálatának utolsó éveiben mind gyakrabban
ideges fejfájásokról panaszkodott, ezek befolyása alatt csökkent
munkakedve, mely mindaddig mondhatnám határtalan volt,
1906. évi április havában nyakán szerencsésen végzett mtét
ezen baját teljesen megszüntette. Élet és munkakedve újra meg-
jött s lankadatlan szorgalmával teljesítette további kötelességeit!
Csak általa imádott neje kérésének engedett, midn teljes
egészségben múlt év április els napjaiban Abbáziába utazott,
hogy ott egy nehány hetet nyugalomban tölthessen. Alig érke-
zett oda beteg lett, baja mindinkább rosszabodott s reménytelen
állapotban került vissza Pozsonyba! — Orvosi tudományunk
cserben hagyott — 1907. évi május hó elsején meghalt!
Dr. Kováts György kiváló orvos s kiváló emberbarát volt;
már orvosi mködésének els éveiben ott találjuk több nyilvános






óta avöröskereszt egyesület orvosi tanácsadója volt
1870-ben alapította a Szt. István bölcsdét, 73-ban Dr. Zlainallal
egyetemben a szegény beteg gyermekeknek ren-
del intézetet, ugyanekkor a Ferenc József gyer-
mekkórház fizetésnélküli igazgató orvosa lett, 1875-ben
alapította a városi népkonyhát, 1880-ban pedig mint
a vöröskereszt egylet pozsonyi tartalékkórházának igazgatója
újjászervezte ezen kórházat és az egyesület orvosi szolgálatát.
Áldásdús életébl e helyt csak a közegészségügy terén
végzett tetteirl akarok szóllani s ezért nem sorolom fel
mindama culturalis és társadalmi egyesületeket vagy vállala-
tokat, melyeknek alapítója, vezetje, vagy egyszer harcosa
volt; csak a helybeli iparbankra szeretnék még utalni, mert
mint ezen intézet igazgatója létesítette a ,. Pozsony fürdt“ igy
is mint egy pénzintézet vezetje szolgálta
városunk közegészségügyét.
Egyesületünk tagja lett 1869-ben, 1876-ban pedig a választ-
mány tagja, 1892-ben egyesületünk újjászervezése alkalmával
állandó helyiségünk háznagyává választották, mint ilyen '
intézte a hurcolkodás és berendezéssel kapcsolatos munkákat,
ügyelt 'mindig arra, hogy a szükséges javítások és bvítések
idejekorán létesüljenek. Hogy e g y e s ü létünk helyisé-
geiben még nem rég múlt idkben tényleg
otthon éreztük magunkat; — hogy a szakosztály
ülései után rendezett vacsorákon akkor oly számosán meg-
jelentünk, Kováts barátunk müve volt!
A természet iránti szeretet már ifjú korában sokat csalta
ki a szabadba, különféle gyjtemények voltak ezen vándor-
lásainak eredménye, kedvenc szakmája azonban az ornithologia'
volt, melynek sok idt és nagy áldozatokat szentelt. Gyjteménye
még a 80-as évek végén a magán gyjtemények legszebbike
közé tartozott, késbb azonban túlságos elfoglaltsága miatt
nem ápolhatta úgy mint a hogy szerelte volna, s ezért fel-
osztotta a helybeli múzeumok közt. Még ma is található
egynéhány példány gyjteményébl — e gye-
sül e t e t ü n k múzeumában.
Mélyen tisztelt közgylés ! Ez volna Dr. Kováts György
kir. tanácsos tiszteletbeli városi forvos és rendrorvos tag-
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társunk rövidre szabott életrajza. Már ezekbl is azt látjuk
hogy ki volt, hogy mi volt egész életének
vezér csillaga!
A humanizmus legideálisabb alakja : az emberiség összes-
sége iránti szeretet!
Ezen szere tete vitte t az orvosi pályára^ ezen szeretet
vezérelte minden tettében; lankadatlan buzgalommal csodálatos
kitartással mindvégig hive maradt ezen eszményének. Hivatalos
elfoglaltsága, kiterjedt orvosi gyakorlata mellett mindig volt még
ideje, hogy az általa létesilett, általa vezérelt intézményeknél
önként vállalt kötele.sségeit pontosan és lelkiismeretesen teljesitse.
Vas természete, egészséges szervezete s majdnem mindig
vidám kedélye lehetségessé tették, hogy pihenre alig szorult,
hogy életének egész idejét a munkának szentelje.
Anyagi érdekek sohse vezérelték, a tiszta
emberszereteten kivül páratlan jóakarata még
elleneseivel szemben is, irá nyitották cseleke-
deteit egész életében — elismerést, hálát nem
kívánt, boldog volt annak tudatában, hogy jót
tehetett, hogy másoknak segíthetett
!
Mint karlárs kitn jelleménél fogva ritkitotta párját,
sok évi bens barátság fzött hozzá, nem egyszer tárta fel
elttem szivét, de nem emlékszem oly szóra melybl másra
mint collegialitásra nagy emberszeretetre következtethetnék.
Még ha bántottak is — jósága dacára vele is meg-
történt — mindig talált érveket, m e 1 y 1 y e 1 az
emberek eljárását szépítette, ellene vagy
mások ellen elkövetett hibákat legalább is
b o n a fi d e s s e 1 mentette.
Ha ma bántották, holnap már elfelejtette s szinte jó-
akarattal támogatta, segítette azt, ki hozzá tanácsért^ pártfogásért,
segítségért fordult
A Ferenc József gyermekkórházból, 35 éves önzetlen m-
ködésének színhelyérl, kísértük el testületileg utolsó útjára —
elmondtuk az utolsó búcsúztatót — de azért Kováls
barátunk tovább él az általa létesített intéz-
ményekben, tovább él szivünkben mint példája
a kötelességét mindig teljesít emberbarátnak.
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Tisztelt közgylés! Etniékbeszédeinnek vége. Iparkodtam
két elhunyt kartársunk életét, kürülvonalozni, a mennyire lehet,
szk határok közt elmondani mind azt, mit jegyzkönyveinkben
megörökiteni kötelességünknek tartottam.
Hiányos a leirás, de, ki a sorok közt is olvasni tud, ki-
olvashatja belle, hogy elhunyt kartársaink kiváló emberek
voltak, kikre büszkén tekinthetünk vissza s kiknek példáján
tanulhatjuk, hogy kell viselkednünk, ha a köztiszteletet
kiérdemelni akarjuk, hogy kell k ü z d e n ü n k, ha az élet
viszontagságaiban, az élet harcaiban helyünket tisztességesen ki
akarjuk tölteni s hogyan kell élnünk, hogy a szó
magasztos értelmében emberek legyünk.




Gerne unterzog icli mich dér ehrenden Aufgabe, mit
Direktor Dr. Pantocsek, unsern Véréin bei dem Leichenbe-
gíingnis seines ersten Prilses Excellenz Freiherrn von Plener
zu vertreten, galt es doch einen Akt dér Pielát zu erfüllen,
einen Maim zu ehren, dér hatte er kein anderes Verdienst,
uns seines erreichten Alters wegen, schon eine gewisse Achtung
abfordert.
Viel schwieriger ist meine heutige Aufgabe, Worle dér
Erinnerung solch reichen, lángén und so gevvissenhaft aus-
genützten Leben zu widmen, da es docli in möglichst knapper
Form geschehen soll.
Ignaz Freiher von Plener, Sr. Majesüit wirklicher gelieimer
Hat, war geboren am 21. Mai 1810 in Wien, woselbst er seine
Sludienzeit verbrachle, u. z\v. zumeist in dem Gymnasium des
Scholtenstiftes, in dessen Hause er so viele Jahre wohnte,
die 4 Stockwerke unzahligemale auf- und abslieg, in dessen
prachtiger Kirche, — die in allén Raumen von dem auser-
lesensten Leidtragenden erfüllt war — auch die letzte Feier
so erhaben am 20. Feber d, J. abgehalten wurde, Plener hatte
somit fást 98 Jahre gelebt!
Schon im Altér von 22 Jahren war er Doktor dér Rechte,
trat 1836 in Staatsdienste, hatte in verschiedenen Slellen und
Stadten zu wirken; nach Ungarn kain er 1851 u. zw. nach
Rudapest in Steuerwesen im Jahre 1852 schon Hofrat, wurde
er nach Pressburg zum Leiter dér hiesigen Abteilung dér
Landesfinanzdirektion versetzt, hier verblieb er auch bis zu
seiner in Jahre 1857 erfolgten Ernennung, zum Finanzlandes-
direktor im Lemberg. Nach des Finanzminister Freiherrn von
Rruck’s Tode, ward er provisorischer Eeiler dieses Ministeriums,
von welcher Slelle er bei dem Rücktritt Schmerling’s 1867
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schied, um in denselben Jahre in dem Ministerimn Auersperg,
als Handelsminister enorni vielseitig und segensreich zu wirken,
besonders den Bankakten, Eisenbahnen und Handelskammern
war seine Sorgfalt gewidmet, um letztere hat er sich unver-
gángliche Verdienste erworben. Zu Beginn von 1870 führte
Plener die Geschafte des Kabinets, und ist im April desselben
Jahres nach vielseitiger gewissenhaft ausgefullter 37-jáhriger
Tíitigkeit, aus dem Staatsdienste geschieden. Von 1860 bis 1873
wirkte er auch in dem Abgeordnetenhaus, und ward 13. Október
1873 in das österr. Herrenhaus berufen.
Plener war von 5 Stadten Ehrenbürger und wie es bei
so reicher Lebenstátigkeit nur natürlich ist, von sehr vielen
Vereinen Ehrenmitglied, so auch seit 3. Juli 1865 von unsern
Vereine.
Ausserdem wurde er durch die Gnade Sr, Majestát zu
dessen treuesten Beamten er gehörte, zum wirklichen Geheimen
Rat, Herrenhausmitglied, Kanzler und Bittér des Eisernen
Kronenordens, Grosskreuz des Leopoldordens etc. ernannt, und
in den Freiherrnstand erhoben. Er durfte von sich sagen viele
Mühe, viel Arbeit, aber viel wohlverdiente Éhre!
Leider das sich dieser gute stets heitere Mann nur eines
sehr kurzen, von 2 Kindern gesegneten Eheglückes erfreuen
durfte, früh wurde ihm die liebe Gattin und das Töchterlein
durch den Tód entrissen, so blieb ihm an den schönsten
Lebenstraum, nur sein Sohn, an dem er mit voller Liebe hing,
dem er sich nicht entschliessen konnte eine zweite Mutter zu
gébén, so blieb sein Lebenszweck dér Sohn und die Arbeit!
werfen wir aber nur einen ílüchtigen Blick auf das Wirken
seines Sohnes so sehen wir, dass er mit Stolz und Freude
auf ihm blicken konnte, denn er erreichte nicht nur die
höchsten Würden, er blieb auch ein streng charaktervoller
Mann, dér gleich dem Vater in allén Stellungen sich den um-
fassenden, dem das nützliche fördernden Blick wahrte; auch
auf litterarischen Gebiete für Handel und soziale Fragen so
hervorragend tatig war.
Gestatten Sie mir nunmehr auf das Gebiet zu übergehen,
respektive den Lebensabschnitt dieses reichen lángén Lebens
zu betrachten, wo wir ihm als den unsern nennen durften.
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EigenUimlicli erscheint es uns heule, wenn wir in dem
erslen Bande unserer Vereinsschriflen finden, das sich am
7. Jánner 1854 ein kleines Hauflein Mánner zusammenfand,
die in edler Begeisterung beschlossen, einen Véréin zr Erfor-
schung unserer schönen Umgebung in naturvvissenschaftlicher
Hinsicht zu gründen unler diesen auch Plener, die aber allé
inöglichen einflussreichen Persönlichkeiten bestürmen musslen,
um die Erlaubnis hiezu zu erhalten, die Bewilligung larigle
erst am 8. Feber 1856 ein; mit welch edler Begeisterung,
feierten diese prachtigen Menschen dies!
In dér 4. Sitzung nach dér Statutengenehmigung wurde
am 15. Miirz 1856 durch den uns allén unvergesslichen Prof.
Dr. Kornhuber, den Versammelten das Besultat dér Wahl dér
Vereinsfunktionare bekannt gegeben, welches dahin lautete, das
dér k. k. Hofrat und Vorstand dér hiesigen Finanz-Landes
direktions-Abteilung Dr. Ignaz Edler von Plener zum Vereins-
prases, Stadthallereirat Keiser zum Vizeprases, Prof. Dr. Korn-
huber zum SekreUir gevvilhlt vvurden.
Wie lángé gingen allé die damaligen Mitglieder iliren
Prilses in die dunklen Todesgefilde voran, er alléin hat sich
Dank dér ziihen Lebenskraft, seiner steten Beweglichkeit und
sicher infoige seiner grossen Vorliebe zr schönen Natúr, in
dér er sich so wohl fühlte, und in die er aus dem Aktenstaube
aus dem trockenen Zahlengebiete seines Bessortes, so oft als
möglich, und bis in das spateste Altér sogerne ílüchtete.
Am 26. Marz 1856 führte Plener das erstemal den Vorsitz
in unserem Vereine, in seiner Antrittsrede schilderte er mit
warmen Worten die Notwendigkeit dér Naturerkennlnis, wie
selbe veredelnd auf das Gémt des Menschen wirkt, welchen
Genuss dies Stúdium gewahrt; aber wie notwendig ein vereintes
Wirken dér Mitglieder sei, denn nur durch viele kleine Beitrüge
und Forschungsresultate, könne mán dér Erkennlnis des Ganzén
naher kommen, kraftigst appellierte er an die Mitglieder, nachdem
mm ein Mittelpunkt geschaffen sei, mit Freude, Lust und Liebe,
aber auch mit Ernst des jungen, so schone Ziele vor Augen
habenden Véréin slets zu gedenken.
Leider das Plener nur so kur.ze Zeit den Véréin leiten
konnte, denn schon in dér Versammlung von b. Juli 1857
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finden wir die Anzeige, dass er infoige Ernennung zum Landes-
Finanzdirektor in Lemberg sebeiden müsse; in derselben Sitzung
hielt Plener seine Absehiedsrede, die den edlen Sinn des
Mannes so trefílich kennzeichnet, die ihres hben Schwunges
und Gehaltes wegen, wohl Avert ware ganz wiederholt zu
AA'erden, doch mn die Geduld, dér hochgeehrten Versammlung
nicht überlang in Anspruch zu nehmen, werde mit Ihrer
gütigen Eriaubnis nur einige Stellen daraus vorbringen.
Nachdem dér scheidende Prases dér Versammlung seine
erfolgte Ernennung und Abreise anzeigt, infoige dessen nicht
inehr in dér Lage sein werde, mit den Mitgliedern zu wirken,
spricbt er für das bewiesene Vertrauen und die gütige Unter-
slützung seinen innigsten Dank aus und sági: meiner ganzen
Geschaflsführung in so bereitwilliger und edler Weise geschenkt
habén.
An meinen innigsten Dank knüpft sich aber auch eine
ebenso innige Bitté: Erhalten Sie, meine verehrten Herren,
dem Vereine Ihren bisherigen Elfér in ungeschAA^achter Kraft,
schafíen Sie auch künftig mit gleicher Ausdauer, an dem Aus-
baue des Amn Ihnen gegründeten Werkes. Ist ja doch die
Aufgabe unseres Vereines eine so schöne und anziehende, dass
dér genussreiche Lohn den machtvollsten Impuls gibt, um die
ihr dienstbar geAvordenen Krafle Avach zu rufen und in reger
Tatigkeit zu erhalten. In dér Natúr dérén Kenntnis AAÚr zu
fördern habén, finden wir uns so recht eigentlich in unserer
grossen Heimat, Avir lieben sie um so mehr, je mehr AAÚr sie
erkennen und verstehen lemen, je mehr Avir es uns zum Be-
Avusstsein gebracht habén, dass in dér grossen Kelte aller
ErdenAA^esen, dér Mensch das schliessende und denkende ist.
Die Avachsende Erkenntnis dér Natúr geAA^ahrt ihrem Freunde
und Píleger einen Naturgenuss Amn Avelchen dér Fremdling
und Laie keine Idee hat.
Die schöne Farbe, dér liebliche Geruch unserer Blumen,
ergötzt auch den Nichtkenner, es isi dies die naivste Form
des Naturgenusses, und dér Eindruck dér PílanzenAA^ell, auf
jedes nur irgend empfangliche Gémt ein Avohltuender. Doch
mit Avelch andern Augen betrachtet dieselbe dér Freund dér
botanischen Studien, dér mit dem merkAvürdigen Gesetzen
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ihres Baues, ihrer Metamorphose, ilires physiologischen Ver-
haltens, ganz besonders aber der das Bild kenni das dein
staunenden Auge das Mikroskop enthüllt. Vor dem Kundigen
und denkenden Betrachter, erschliesst sicli die reiche Fülle
des Naturlebens, es Iritt das landschaftliche Gemalde der Gegend
mit solch ergreifenden und weihevollen Zügen vor seine Seele,
von welcher eine profáné Anschauung sicli nichts Iraumen lasst.
In dem Kreis von all’ diesen Schönen und Herrlichen
Irilt aucli die reichliche Fülle des Nützlichen wohlberechtigt
ein; welches die wachsende Naturerkenntnis für die engeren
Bezirke der menschlichen Bedürfnisse und des sozialen Lebens
geleistet hat. In ihrem grossen Berufe hebt die Natunvissen-
scliaft mit nicht leichter Arbeit, manch verborgenes Pfand um
es fruchtbringend und für die Menschheit segensreich zu machen;
sie geht hiebei aber keine »Königsbahn« sondern den liarten
Weg, des mühevoll dienenden Fleisses und der endlich siegenden
Ausdauer; sie lehrt uns das grosse Wort verstehen, dass wir
»unser Erbteil erwerben sollen, um es zu besitzen.«
Sie zeigt — wie vielleicht in keinem andern Zweig der
allgemeinen Bildung — den unermesslichen Fortschritt der
Gegenwart gégén das Alterlum, und erkampft mit den Waffen
des Friedens stets neue Siege und weitere Kreise.
Der Véréin vvar bisher von der reinsten Liebe für die
Sache der Wissenschaft beseell, und nicht ohne Erfolg bestrebt,
an dem grossen Werke der Fürderung der Nalurkunde zu
schaíTen, er wird künftig noch Besseres und Grösseres leislen,
seine Gründer sollen das Becht habén einst mit Stolz auf
ihre Schöpfung zu blicken. Darum meine verehrten Herren
kraftigen und fördern Sie den Véréin mit Ihrer üitigen Liebe
und mit Ihrer regsten Teilnahme; es gilt ja die Pllege eines
lebensfahigen Zweiges wissenschaftlicher und humanilarer Bil-
dung, zuniichst bestimmt, auf dem vaterlandischen Bódén des
herrlichen Ungarn zu gedeihen und Früchle zu tragen,
ausgegangen ini Keime vor der leuren mir unvergesslichen
Stadt Pressburg, um ihren edlen Bevvohnern zr Freude und
zr Éhre zu gereichen.
Und so nehme ich den von Ihnen Allén Abschied; beher-
zigen Sie meine Bitté um die eifrige Fortselzung Híres Wirkens
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für die Sache des Vereines und schenken Sie Ihrem austrelenden
Prases welcher dein Vereine stets als treues Mitglied angehören
wird, eine freundliche Erinnerung.
Wie viel Liebe zr Wissenschaft spricht aus diesen
schünen Worten, die auf die Anwesenden den tiefsten Eindruck
machle, wie Ireffend ware dieselbe auch heute au unsere Mil-
glieder an allé Gebildeten zu richten, doch nicht nur schön
gesprochen halté er, auch darnach gelebt und gewirkt, den in
seinen jungen Jahren, als damals dér alles tief ergreifende
Aufschwung dér Nalurwissenschaften, durch begeisterte Schrift-
sleller wie selbe besser nichl gedacht werden können, deni
Publikum dargeboten wurden, da fesselten seinen regen Geist
die Werke von Vogt, Moleschott, Büchner, dann Brehm, Ross-
massler usw. doch ihm genügten diese populilren zum Teil
materialistischen Schriftsteller nicht, die so Viele anregten, so
viele neue Gebiete eröffneten, er wolUe tiefer eindringen, eifrig
sludierte er physiologische- und physikalische Werke, sowie
infoige Einwirkung unseres unvergesslichen Kornhuber — dér
bis zu seinem Lebensende ein aufrichtiger Verehrer des Ver-
storbenen war, dem ich auch vieles des hier vorgebrachlen
verdanke — befasste er sich mit geologischen und palaeonto-
logischen Fragen, war auch stets ein Förderer dér geologischen
Reichsanstalt, ja als gewisse Kreise die Hittel für selbe ein-
schrilnken wollten, bekampfte er dies und setzte eine noch
erhöhte Dotaüon durch.
Als er dann spater mehr Musse hatte, da waren es wieder
die geistreichen Arbeiter eines Wundt und Zöllner, die ihm
fesselten, ja in einem Altér wo die meisten Menschen schon
im Todesfelde miien, oder doch allé geistige Spannung verloren
habén, interessierte er sich für die schwierigsten biologischen
Fragen, dér Verwandtschaft gewisser anorganischer mit den
organischen StoíTen.
Dabei war dieser aussergewohnliche Mann, stets heiteren
freundlichen Gemütes, und wusste jedes Unangenehme, das
andere Menschen verdriesslich macht, mit einen heitern Liedchen
oder Spruch zu verscheuchen, hiezu wahlte er besonders gerne
Stellen aus Raimund’s seinerzeit so populilren, gemütvollen
Volksstücken; Raimund und Grillparzer, sowie dér grosse
Orv.-Term.-Tud. Kgy. fUj f .\X ) 9
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Dichter und Denker Gülhe — dessen Zeitgenosse er noch war
— waren seine stelen Begleiter, denn nicht nur Wissenschaft,
auch die Klassiker dér Weltlitteratur waren seine Ireuen Freunde,
bis ans spate Lebensende, ja selbst aufgebahrt wollte er zwischen
seinen lieben Büchern seinen besten Freunden sein.
Aus dieser mangelhaften Lebensskizze, ersehen Sie hoch-
geehrte Versammlung, unser Véréin hatte das Glück gehabt,
als seinen erslen Prilses einen Mann zu besitzen, dér nicht
nur infoige seines patriarchalischen Alters oder dér errungenen
sozialen Slellung, besonders auch seiner Liebe zr Natúr,
infoige dessen seiner Menschenfreundlichkeit es reichlich verdient
hat, das wir ihin den ehrenvollsten Nachruf widmen, aber
auch stets als nachahmungswürdiges Muster, ein ehrenvolles
dankbares Andenken bewahren müssen.
Er ruhe in Frieden!






32. Actinocylus Mannii nov. spec.
Circularis leniler convexus, cuin processibus marginalibus
parvulis 24 et poro solilario marginali, ai’ea nuda cincto,
disÜMCtus. Structura valvae punclala; punciis 8—0 in 10 n., in
lineas obiiquas ordinalis. Margó 2 u. lalus, slriolatus; striolis
16 in 10 ,íí. Diamelr. valvae 98 — 100 u.
llarmadkori tengeri andesiltufíaban Bory Hontinegyében.
Ábra: II. 20. 840,,.
Ezen szép fajt Albert Manyi amerikai Bacillaria kutatónak
szentelem.
33. Actinoptychus Miillerü nov. spec.
Valva circularis 114—116 u. lata, marginata. Margine
24 II. lato subtiliter striolato. Discus cum segmentis 20—22,
ad marginem cum processo parvulo vestitis ornatus. Segmentis
primariis 10—11 elevatis secundariis 10—11 depressis, regulis
20—22, ad marginem cum arearotunda hyalina notatis. Structura
punctata. Puncta 15 in 10 u. in lineas obiiquas et decussatas
ordinala. Area centrális circularis, hyalina, nuda.
Marjuadkori tengeri cementkben. Borostelek Bihar
megyében.
Ábra: I. 4. 600/,.




Aulaeodiscus GuUdnskii nov. spec.
Valva circularis leniler convexa, cum processibus 3—
5
marginalibus robustis, elevatis, alatis, et cum crisla elevata
processus conjugante el hic figurám 3—5 gonam conslituente —
notala. — Slructura granulata Granulae 6—7 in 10 /c, in
lineas arcuatas 6 7 in 10 u. processus versus in lineas rectas
disposilae. Granulae ad centrum circularem nudum dispositae
majores, papillosae. Diamelrum valvae 105— 115 /(. Laliludo
marginis 3 u.
Harmadkori tengeri agyagos márgában. Pausram Morva-
országban.
Ábra: I. 1. 600/j.
Ezen kiváló remek szép fajt Guiuinski tanárnak
Krakóban ajánlom.
35.
Biddulphia discujera Grun. var. fossilis nov. var.
Valva elliptica bicornula 32'5 ,</. longa, 20'5 ,n. lata. Cornua
producta. Slructura punctala. Puncla 17— 18 in 10 n. in lineas
radiantes disposila.
Tengeri harmadkori lerakodmányu cemenlkben. Boros-
telek Bihar megye.
.Ábra; 1, 10. OÜO/j.
36.
Chactocaeros Borskowii nov. spec.
Frustulis conjugatis, cylindricis magis convexis, cum
setis validis gladiifornibus quatuor validis ornatis. Longitudo
valvae 49'6 //., latitudo 27'2 u Ijongitudo setae 76'5 //.
Harmadkori tengeri lerakodmányu agyagos pala. — Ulsch-
Eveli-Kenegess Oroszországban.
Ábra; II. 27. 460/j.
37.
Cocconeis Janchenii nov. s]>ec.
Valva elliptica 21 //. longa, 13. //. lata. Bhaphe distincla,
ab area longiludinali lanceolala nuda hyalina cincta. Slructura
striata. Striae grosse punctalae subradiantes 7-8 in 10 n.
Harmadkori elegyesvizi agyagos margapala. Bibarcz-
falva Udvarhely megyében.
Ábra: I. 0. 600/i.
Krwin Jmichen botanikusnak Wienl.)en szentelem.
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38.
Coscinodiscus Apponyianus nov. spec.
Valva circularis discoiclea, leniter convexa, 27— 30 a,
lata marginata. SLructura granulala. Granulae 10—15 in 10 p.
ad centrum papillosae sat magnae, ad marginem in lineas
abbrevialas radiantes, ad centrum disseminate disposilae.
Recedit a Coscinodisco transylvanico per
centrum semper punclatum numquam nudum.
Harmadkori elegyesvizi agyagos margapalában. — Bibarcz-
falva Udvarhely megye.
Ábra: I. 6. 600;,.
Ezen fajt Apponiji Albert gróf vallás és közoktatási minister
urnák Eberhardon ajánlom.
39.
Coscinodiscus Mamii nov. spec.
Ad Fascicu latos pertinens, cum valva disciformi
convexa, area centrali subnuda et structura granulosa. Granulae
10— 11 in 10 in lineas subfasciculatas excentrice ordinatae.
Diametrum valvae 26 — 28 n.
Harmadkori tengeri agyagos palában. — UtschEveli-
Kenegess, Oroszországban.
Ábra: II. 33. 1268'j.
40.
Coscinodiscus Zapalowiczii nov. spec.
Valva discoidea maximé convexa cum centro hyalino
nudo et structura subtiliter puncta cum nonullis setis intermixta.
Puncta 16—18 in 10 a. in lineas obliquo arcuatas disposita.
Diametrum valvae 532 a.
Harmadkori tengeri andesittuffában. — Bucsa Bihar
megye.
Ábra: II. 32. 580/j.
Hugó Zapaloüicz cs. kir. rnagy hadbirónak Lembergben, a
rnáramarosi határvidék flórájának kitn és fáradhatatlan
kutatójának ajánlom.
41.
Cyclotella Bohlenaae nov. spec.
Valva magis convexa circularis, cum corona striolaruin
marginalium 20 — 22 in 10 ,u., ad centrum granulosuin percurren-
timn. Granulae in lineas radiantes dispositae. Diametrum valvae
16 8 u.
22 br. Pantocsek József.
Harmadkori édesvízi Kieselguhrban. Petrovoselo
Bossniában.
Ábra: I. 13. 540
Ezen fajt liohlena J. prágai botanikusnak Montenegró
virányának oly szerencsés és fáradhatatlan kutatójának ajánlom.
42. Gowphonema Oestrupii nov. spec.
Valva elongato lineáris, subcuneata, 81 p. longa, 9—10 //.
lata, cum polo superiori subrostrato, inferioque subapiculato.
Slriae transversae punctatae 7—9 in 10 Area centrális uni-
lateraliter dilatata, et cum })oro solitario majori ornata.
Harmadkori elegyesvizi andesitlulfában. K o p a c s e 1 Bihar
megyében.
Ábra: II. 840',.
E jeles fajt E. Oestrup kopenhageni bacillaria kutatónak
ajánlom.
43. Mastogloia Blakei nov. spec.
Valva elongato lanceolato ovala. 84 u. longa 252 <f. lala.
Loculamentis marginalibus 6—7 in 10 //. Structura striolala.
Striae transversae punctatae 18 in 10 n. polosversus subrian-
dantes. Rhaphe valida pólós versus unilateraliler inflexa, area
nuda elongata sat dilatata cincta.
Harmadkori tengeri andesiltulfában. K á r á n d Bihar
megyében.
Ábra: II. 28. 600/,.
Ezen szép fajt Wiliams Fhipps. Blake amerikai Bacillaria
kutatónak ajánlom.
14. Mastogloia Pruclentii nov. spec.
Valva elongato lanceolala 75— 78 g. longa, 21— 23 g
lata. Structura striolata. Striae 18 in 10 g. transversae subra-
diantes, subtiliter punctatae, ad rhaphen directam, per figurám
magnam ad formám lyrae dilatatam interruptae.
Harmadkori tengeri cementkóben. B o r o s t e 1 e k Bihar
megyében.
Ábra: II. 21. 840/,.
Ezen jellemz fajt Paul Prmlent francia mérnöknek és
Bacillaria kutatónak szentelem.
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45. Mastogloia Beicheltii nov. spec.
Valva elongato lanceolata, 72 ,tt. longa 22 5 u. lata. Rhaphe
directa. Structura striata. Striae 16 in 10 /«. punctatae, puncta
16 in 10 ,t<., in lineas transversas et longitudinales disposita.
Area pori centrali iinilateraliter dilatata.
Harraadkori tengeri andesittiiílában, B or y, Hont megyében.
Ábra: II. 22. 580/j.
Ezen jellemz ritka fajt H. lleichelt úrnak Leipzigben
szentelem.
4-6. Melosira Schawoi nov. spec.
Valva circularis leniter convexa, cum corona marginali
margaritarum dnplica ornata. Caeterum discus granulis mino-
ribus in lineas meandricas dispositis ornatus. Diametrum valvae
60 u. Latitudo marginis 4 8 u. Margaritae marginales 4—5 in 10 u.
skori tengeri Bacillariatuffában. A n n a n i n o Orosz-
országban.
Ábra: II. 30. 600V
Ezen kiváló szép és ritka fajt M. Schaivo postatisztnek
Lindauban, a bajor bacillariák lelkes kutatójának szentelem.
47. Melosira Laaterbornii nov. spec.
Valvis cylindricis, a polo visis disciformibus magis con-
vexis. Discus 39 2 g. latus cum costis vcriidioribus 5 in 10 g.
et striolis subtilioribus 15 in 10 g. marginalibus abbreviatis
ornatus. Area centrális hyalina dilatata nuda.
Harmadkori elegyesvizi tuffában, Bucsa Bihar megyében.
Ábra: I. 15. 580/i.
Ezen fajt Dr. E. Lauterborn úrnak német Bacillaria
kutatónak ajánlom.
48. Navicida cucuUus nov. spec.
Valva diminuta 27 g. longa 12 g. lata, lanceolato elliptica,
cum polis subapiculatis. Bhaphe directa, sat valida. Valva
striata. Striae abbreviatae 7—8 in 10 g. subradiantes.
Harmadkori elegyesvizi agyagos marga palában. B i b a r c z-
falva Udvarhely megyében.
Ábra: I. 3. 600/,.
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49. Navicula Fortii nov. spec.
Valva lanceolato elliplica 53 n. longa 21 u. lala, cum
polis üblusis. SlrucLura slriata. — Striae validae, 5 in 10 n.,
adiantes. Rliaphe direcla, valida, area lanceolata nuda cincla.
Harmadkori elegyesvizi tuíTában. Bucsa Bihar megyében.
Ábra: II. 23. 580/j.
Ezen szép fajt Achiiles Forti olasz Bacillaria kutatónak
felajánlom.
50. Navicula Granii nov. spec.
Valva lineáris, elongata, tumida, 33 G a. longa, 8'4 a. lata
ad pólós obtusa. Structura slriata. Striae 18—19 in 10 a.
punclatae, radiantes, ad nodulum centralem, vitta hyalina nuda
transversa sat dilatata interruptis et Inc unilateraliter poro
solitario majori notala.
Harmadkori elegyesvizi agyagos margás palában. B i b a r c z-
falva Udvarhely megyében.
Ábra: II. 25. 600/,.
Ezen fajt I)r. H. FI. Gran buzgó Bacillaria és plankton
kutatónak Christiániúihan ajánlom.
51. Navicula Lj/ra E. var. compressa Pánt.
Valva elongato elliplica, compressa 122 a. longa 36 //.
lata ad pólós obtusa^ Striae 15 in 10 p. Iransversae, ad pólós
subradiantes, subtiliter punctatae (punctis 17— 18 in 10 u,),
omnibus ad rhaphen area hyalina ad formám lyrae dilalatam,
nudam interruptis. — Rhaphe direcla pólós versus unilateraliter
inílexa.
Harmadkori tengeri cementköben. Bo rostelek Bihar
megyében.
Ábra: I. 5. 600, j.
52. Navicula Lyra E. var. hungarica Pánt.
Valvis lanceolato ellii)ticis 110 g. longis 43 //. lalis, cum
polis obtusis. Rhaphe direcla valida ad pólós unilateraliter
inílexa. Structura striata. Striae subtiliter punclatae 13—14 in
10 g. Iransversae ])olos versus subradiantes — ab aream
nüdam ad íiguram lyrae dilatatam interrui>lae.
Uj Bacillariák leírása. 25
Harmadkori tengeri cemenlköben. Borostelek Bihar
megyében.
Ábra: II. 17. 600/,.
53.
Navicula Lijra E. var. o-ecta Pánt.
Valva abbreviata 56—57 ii. longa, 24 //. lata subelliptica
cum polis obtusis et lateribus leniter compressis. Structura
slriata. Striae 15 in 10 transversae punctatae, pólós versus
subradiantes ab area nuda ad formám lyrae dilatam interruptae.
Rhaphe directa.
Harmadkori tengeri cemenlköben. Borostelek Bihar
megyében.
Ábra: I. 2. 600/i.
54. Navicula Oestrupii nov. spec.
Valva parva subpanduriformis 32 5 a. longa, 9‘5 p. lata
ad pólós obtusa. Striae abbreviatae marginales transversae 12
in 10 a. Rhaphe directa, valida.
Harmadkori tengeri andesittuffaban. K á r á n d Bihar
megyében.
Ábra: II. 24. 600/,.
55. Pyxidícula Boyeri nov spec.
Valvis cylindricis, facie superiori visis irregulariter discifor-
mibus, laté marginatis, magis convexis cum structura cellulosa.
Cellulis irregulariter hexagonis papillosis 3 in 10 y. in lineas
et fasciculos irregulariter disposiüs. Diamelrum valvae 63 n.,
latitudo marginis 4’2 </.
Harmadkori elegyesvizi tuffás lerakodás. B u c s a Bihar
megyében.
Ábra: II. 29. 580,.
Ezen fajt Char. S. Boyer amerikai Bacillaria kutatónak
ajánlom.
56. Burirella Hustedtii nov. spec.
Valva laté ovata 118 ,</. longa, 75 y. lata. Costis validis
marginem versus dilatatis 2^ 2 in 10 //., subtiliter striatis, cum
spina distincta ad aream centralem latelanceolatam 86 y.
longam, 27 //, latam, a costis figura striolata lanceolata divisam
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percurrentibus. Striolae 10 in 10 Area centrális enni striis
undulatis irregulariter disposilis ornata.
Lelhely: Középtenger 35q 56 é. hossz.; 22*^ 50' 40"
é. szél. 660 mt. mélységbl. „Pola“ hadihajó gyjtésébl.
Ábra; I. 12. 460,.
Ezen fajt Friedrich Hustedt német bacillaria kutatónak
Bremen-hen ajánlom.
57.
Surh'ella Schönfeldii nov. spec.
Valva laté ovata subrotnndata, 150 u. longa, 128 u. lata,
costata. Costae validae IV2 hi 10 n., marginem versus dilatatae,
striolatae cum spina elongata, ad aream centralem hyalinam
nudam, laté elliptico lanceolatam, a striolis figurám lanceolatam
ellipticam comtituentibus cincta percurrentes. Area 104 ,n. longa,
56 n. lata. Striolae 10 in 10 n.
Harmadkori tengeri andesittuíTában. B 0 r y Hont megyében.
Ábra: I. 16 460 j.
Ezen fajt H. von Schönfeld német bacillaria kutatónak
Fisenachhan ajánlom.
58.
SurireUa Morgani nov. spec.
Valva elliptice lanceolata, 92 2 g. longa, 48 lata, cum
polis obtusis. Alis marginalibus distinctis 4 g. latis. Costis
transversis IV2 in 10 Pseudorhaphe per figurám longitu-
dinalem, hyalinam, nudam notata.
Harmadkori elegyesvizi agyagos margapala. Köpecz
1 láromszék megyében.
Ábra I. 11. 600/j
.
Ezen fajt Fierpon Morgan úrnak New-Yorkban ajánlom.
59.
Triceratium Ápsteinii nov. spec.
Valva 3—5 gona 110— 115 g. alta cum lateribus leniter
concavis. Gornubus 3—5 validis. Structura granulosa, cum
aculeis intermixta. Granulae 7 in 10 g. in lineas radiantes
dispositae.
Harmadkori elegyesvizi tuffásmargában. Bucsa Bihar
megyében.
Ábra: I. 8. 580/,.
Ezen fajt dr. Cári Apstein Plankton kutatónak Kidben
szentelem.
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60.
Triceratium Besseyi nov. spec.
Valva ti'iangiilaris 63 y. alta, cuni lateribus leniter concavis,
77 y. longis et cornubus 3 elongalis ad angula sitis veslita.
Margó cum poris ad formám squamae dilatis tectus. Structa
granulosa. Granulae 4 in 10 y. in lineas radiantes et circulares
ordinatae.
Harmadkori elegvesvizi tuííában. B u c s a Bihar megyében.
Ábra: II. 31. 580/,.
Ezen fajt Charles Edivin Bessey amerikai Bacillaria kutatónak
ajánlom.
61.
Triceratium mediterraneum nov. spec.
E grege T r i c e r a t i i F a v i E. — Valva leniter convexa,
Iriangularis 160 y. alta, cum lateribus leniter convexis 176 y.
longis et cornubus validis ad gona positis. Margó validus
striolato punctatus. Structura cellulosa. Cellulae hexagonae,
papillosae 1 ^ iu 10 y. in lineas transversas et obliquas
dispositae. Cellulae subtiliter striolatae.
Közóptengerben merítve 56' é. hossz. — 22^^
50' 40" é. szél. 660 rnt. mélységbl „Pola“ hadihajó által
Ábra II. 26. 460,.
62.
Triceratium Pileus E. var. rohustior Pánt.
Valva triangularis convexa, 81—85 y. alta, cum lateribus
80—84 y. longis. Angulis cornutis. Cornua valida punctata,
12 — 14 y. longa. Stuctura granulosa cum intermixtis selis
armata. Granulae 8—9 in 10 y. in lineas radiantes et circulares
ordinatae.
Harmadkori tengeri cementkben. Borostelek. Bihar
megyében.
Ábra: I. 14 600',.
63.
Triceratium Pileus E. var. rohustior Pánt., forma ciuadrigona
.
Valva quadrigona magis convexa, 84 y. alta, cum lateribus
concavis 114 y. longis. Angulis productis, cum cornu valido
punctato vestitis. Margine crasso striolato. Structura granulata
cum intermixtis setis. Granulae 7—8 in 10 y. in lineas
radiantes, obliquas et circulares dispositae.
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Harmadkori tengeri cementkben. Borostelek Bihar
megyében
Ábra: II. 19. 600,.
64. Triceratium Wettsteinii nov. spec.
Valva quadrigona cum lateribus concavis etangulis quatuor
produclis cum cornubus incrassatis quatuor 6 u. longis, notata.
Struclura punctata. Bunda 8—9 in 10 n. in lineas rectas,
radianles et circulares disposita. Valva ad marginem cum setis
crassis 4 vestita. Altitudo valvae 26'4 longitudo lateris 30 ,n.
Harmadkori tengeri cementkben. Bo rostéi ek Bihar
megyében.
Ábra I. 7. 600 ,
.
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A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület 1908.
május 20-án d. u. 5 órakor a városháza nagytermében
tartott közgylésének jegyzkönyve.
Elnök Polikeit Károly, jegyz Dr. Fischer
J a k a b.
1. Elnök az ülést megnyitva lendületes és kegyeletes
szavakban emlékezik meg Dr. Kanka Károly, Plener Ignácz
báró elhunytáról valamint Stromszky Emil haláláról is. Egyúttal
bejelenti, hogy Plener Ern báró levélben mentette ki magát,
hogy a mai ülésen jelen nem lehet.
2. Titkár felolvassa következ jelentését:
- Tisztelt közgylés!
Midn a lefolyt 1907. év eseményeirl beszámolok, ezúttal
nem fogom azon panaszos hangot használni, mely évi jelen-
téseimben szinte már szokásossá vált, és mely azt az általános
indolenliát akarja ostorozni, mely a mai materiális korunkban
a tudományos törekvéseknek kerékkötje szokott lenni.
De az elmúlt év egyesületünk történetében örökké emlé-
kezetes marad. Múlt évi augusztus hó 25-én ünnepeltük meg
— még pedig tekintettel a magyar orvosok és természettudósok
pozsonyi vándorgylésére tulajdonképen egy évvel késbben —
egyesületünk fennállásának 50. évfordulóját. Díszközgylésünkön
szerencsénk volt 0 Nagyméltóságát gróf Apponyi Albert köz-
oktatásügyi miniszter urat is körünkben üdvözölhetni. Felemel
hatással volt ránk egyesületünk iránt minden oldalról tanúsított
rokonszenv és tisztelet, mely nemcsak abban nyilatkozott, hogy
a legnevesebb hazai és külföldi akadémiák, egyetemek és
tudományos társulatok levélben vagy sürgönyileg üdvözölték
egyesületünket, de számosán küldöttek utján is képviselték
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magukat. Hálásan kell megemlékeznünk Frigyes kir. herczeg
(3 Fenségérl, ki a díszülésünk védnökségét elfogadni kegyes-
kedett és meleg hangon sürgönyben üdvözölte az egyesületet a
jubileum alkalmából.
Az egyesület eme erkölcsi sikeréhez nem kevéssel járult
hozzá az a nagyszabású emlékm, melyet egyesületünk az ünnep
alkalmából kiadott és melyet a vándorgylés tagjai között is
szétosztott. Ezen emlékm, mely nagyrészt Pozsony sz. kir.
város közön.sége áldozatkészségének köszönheti megjelenését és
melynek kinyomatási költségeihez az I. Takarékpénztár is a
tle már megszokott generositással nagyobb összeggel járult,
általános elismerésben részesült. Szabadjon e helyen is az
emlékm önzetlen Íróinak névszerint Polikeit Károly, Feigler
Ferencz, Mergl Károly, Dr. Pantocsek József, Báumler András,
Dr. Pávay Vájná Gábor, Dr. Ortvay Tivadar és Dr. Wolf Ern
uraknak az egyesület hálás köszönetét nyilvánitani.
De anyagi sikerekben is gazdag volt az elmúlt esztend.
Dr. Ortvay Tivadar volt alelnökünk a jubiláris ünnepség alkal-
mából ‘2U(M) koronányi alapítványt tett egyesületünk javára, Dr.
Dégen Árpád egyetemi m.-tanár pedig ugyancsak 3U0 koronás
alapítványt tett.
A jubiláris ünnepségnek kiemelend mozzanatát képezi
a tiszteletbeli és levelez tagoknak választása. A magyar
tudományos világ kimagasló alakjait választottuk meg és mind-
annyian hízelg szavakban köszönték meg azt a kitüntetést
melyben részesültek.
A jubiláris ünnepségek elkészítése a választmány idejét
annyira igénybe vette, hogy a tudományos mködés az idén
kissé háttérbe szorult, úgy hogy az elmúlt évben csak 3 természet-
tudományi és 5 orvosi szakütést tartottunk.
A természettudományi szakosztály ülésein Polikeit Károly
skori leletekrl, Feigler Ferencz a mérges gombákról és Langer
Sándor a sodróférgekrl tartottak bemutató eladásokat.
Az orvosi szakosztály ülésein Dr. Schmid Hugó egy slruma
operációról, Dr. Kováts Lajos az orvos .szociális feladatairól
Dr. Komáromi Sándor az epek gyógyításáról, Dr. Velits Dezs
az orteomalacia gyógyításáról tartottak eladást mig Dr. Fischer
Jakab és Dr. Schmid Hugó fontosabb kóreseteket is mutattak be.
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Indítványozom, hogy minden eladónak a közgylés hálás
köszönetét szavazzon, valamint hálás köszönet illeti Dr. Oberschall
Pál kir. jogakad. tanár urat is, ki a díszülésen a „természet-
tudomány fejldésének hatásáról a társadalom tudományban“
címen oly fényes eladást tartott. A jubiláns emlékmnek elkészí-
tése volt az oka annak is, hogy közleményeink 1906. évfolyama
a múlt évben még meg nem jelenhetett. Az idén azonban már
pótoljuk és nemcsak az 1906. évfolyam készült már el teljesen
de már az 1907. évfolyam is, mely a jubiláris ünnepségünk
b leírását is fogja tartalmazni, sajtó alatt van.
A múzeumok és könyvtárak országos ffelügyelsége az
idén is atyailag gondoskodott rólunk. Közbenjárása révén nem-
csak egy szép hemiptera gyjteményt kaptunk, de az idén is
múzeumunk 500 korona segélyben részesült.
Tisztelt közgylés ! Jelentésemnek kevésbé örvendetes
részéhez érkeztem, midn arról kell beszámolnom, hogy tagjaink
száma sajnos nem gyarapodik úgy mint kívánatos volna, st
a fogyaték, mely részben halálozás, elköltözés vagy kilépés
által történik az újabb tagok által fedezve nem lesz. Szomorú
kötelességet kell mindenekeltt teljesítenem, midn a halál-
esetekrl kell megemlékeznem. Hiszen mindnyájunk szivében
ott rezeg a fájdalom azon nagy veszteségek miatt, melyek
egyesületünket már az idén is érték midn körünkbl az els
és az utolsó elnököt ragadta ki a kérlelhetetlen halál. Nálam
hivatottabb toll fogja érdemeiket méltatni, én önkénytelenül is
megemlékezem róluk, bár nem a múlt év halottjaihoz tartoznak.
A múlt esztendben Dr Kováts György háznagyunkat ragadta
el a halál. Az érdemeit is méltatni fogja hivatottabb egyén
én csak ismételhetem azt amit gyászjelentésünkben róla irtain:
„Kegyelettel fogjuk emlékét rizni szeretett barátunknak és tag-
társunknak, ki kiváló orvosi tudása, minden nemesért és szépért
rajongó lelke, önzetlen, minden áldozatra kész emberszeretete és
kristálytiszta jelleme által minden embertársa szivében maradandó
emléket biztosított magának.“ Ugyancsak a múlt esztendben
halt meg ifjú korában Dr. Adler Gyula pozsonyi orvos és elhunyt
Szánthó Károly kanonok. Legyen emlékük áldott és fejezzük




Tisztelt közgylés! Jelentésemnek végére értem. Midn
€nnek tudomás vételét kérem engedjék meg, hogy ismételve
apelláljak tagjainkhoz, hogy most az uj lustrum kezdetén
fokozottabb tevékenységet fejtsenek ki, hogy méltók legyünk
azokhoz a nagynev alapítókhoz, kik egyesületünket megterem-
tették és kiknek köszönhet, hogy Pozsony és környékének
tudományos szempontból való kutatása hazánk valamennyi
tájai között a legmagasabb színvonalon áll. Merítsünk buzdítást
a múltból és akkor a jövnk is a legszebb reményekkel fog
kecsegtetni. Kérem jelentésemet szives tudomásul venni.
Tudomásul szolgál.
3. Pénztáros felolvassa következ jelenté.sét és a költség
elirányzatot.
Tisztelt Közgylés!
A következkben van szerencsém az 1907. évrl szóló
pénztári jelentésemet elterjeszteni.
1906 december 31-én az egyesületi készpénz vagyona kdeit
;
1000 korona Rainer alapítványt és k íil.
200 korona br. Mednyánszky alapítványt
ezenfelül pénztári maradvány volt : 571.77
Az utóbbihoz következ bevételek járultak :
dr. Dégen Árpád alapítványa 300. —
Államsegély a múzeum részére 500.
—




(Pozsony sz. kir. város 4000 K. 1. takarékpénzlár 300 K.
Stolhverck gyár 50 K.) 4350.
ezek szerint összes bevételeink voltak 6810.70
l'i z z e 1 s z e m b e n voltak ki a d á s a i n k : k fii.
Személyi kiadások 542.84
Természetrajzi múzeumi kiadások 518.53




Az emlékm nyomdai költsége 4221.
Ftés és világítás 56.44
Tisztogatás 42.60
Rendkívüli kiadások 34.
dr. Bégen alapítványának takarékpénztári betéte . . 300.
Összes kiadás K 5900.85
Levonva a kiadásokat a bevételektl.
az 1908. évet 909 korona 85 fdlér pénztári egyenleggel
nyitjuk meg.















Személyi kiadások . . 550.
Múzeumi kiadások . . 520.—




és azok portójára .
A villamos ve2.eték be-
800.—
vezetése .... 100.60
Rendkívüli kiadások . 50.
Marad pénztári egyenl. 269.25
Megjegyzem, hogy a fent nevezett alapítványon kívül a
város kezelésében van dr. Ortvay alapítványa 2000 koronáról,
melynek kamatjait felében jövre egyesületünk javára már
felvehetjük.
A közgylés a pénztárosnak a felmentvényt megadta
és a költségelirányzatot elfogadja.
4. Könyvtáros felolvassa következ jelentését.
Tisztelt Közgylés!
Egyesületünk könyvtárának gyarapodásáról és jelenlegi
állásáról a kövelkezket van szerencsém jelenteni
:
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Könyvtárunk az elmúlt évben úgy ajándék, mint csere
útján gyarapodott.
dr. Hauer Ern úr 6 mvet o kötettel, a magyar kir.
rovartani állómás Bndapesten 47 mvet 47 kötettel, a múze-
umok és könyvtárak ffelügyelsége 2 mvet 2 kötettel és
Tauscher Béla dr. úr 2 kötetet adományozott könyvtárunknak,
' úgy hogy az összes ajándék 55 m 101 kötettel.
Ezeken kivül a velünk cserevi.szonyban álló tudományos
intézetek és társulatok 18 mvel összesen 280 kötettel gyara-
pították könyvtárunkat.
Az összes gyarapodás tehát 75 m 381 kötettel.














( tsszesen : 381
A tudományos intézetektl és társulatoktól beérkezett
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Ázsia (Jáva sziget) 1
Összesen : 280
Az egyes szakcsoportok jelenlegi állását és gyarapodását
a következ táblázat tünteti fel :
I. Orvostudomány
754 m 1521 kötet gyarapodás 51 kötet
II. Állattan
106 m 170 kötet gyarapodás 1 kötet
III. Növénytan
187 m 277 kötet gyarapodás 2 kötet
IV. Ásvány- és földtan
116 m 154 kötet gyarapodás — kötet
V. Vegytan
51 m 119 kötet gyarapodás — kötet
VI. Természettan
98 m 129 kötet gyarapodás — kötet
VII. Földrajz, útleírás, ásványvizek és fürdk
182 m 233 kötet gyarapodás — kötet
VIII. Gazdaság, ipar és kereskedelem
157 m 277 kötet gyarapodás 49 kötet
IX. Vegyesek
322 m 685 kötet gyarapodás 3 kötet
X. Folyóiratok, évkönyvek
759 m 7315 kötet gyarapodás 273 kötet
— Ketts példányok 529 kötet
XI. Térképek 51 lap (2 lap).
A könyvtár jelenlegi állása tehát :
2732 m 11.409 kötettel és 54 térkép. Végül kérem a
tiszt, közgylést, méllóztatnék az adakozóknak köszönetét sza-
vazni és jelentésemet tudomásl venni. Tudomásul vetetik.
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5. Mnzeumr felolvassa jelentéséi:
mely tudomásul szolgál.
6. Következvén az új választások Dr. ü o b r o v i t s
Mátyás ajánlatára egyhangúlag megválasztattak:
Elnöknek Dr. Pantocsek Józsefet, alelnöknek Pirchala
Imrét, els titkárnak D r. Fischer Jakabot, másodtitkárnak
S c h w i c k e r Alfrédet, könyvtárnoknak M e r g 1 Károlyt, pénz-
tárnoknak mivel Polgár Gyula az újra választást elfogadni
nem volt hajlandó Bokor Dezst, háznagynak Dr. Kováts
Lajost, múzeumrnek Feigler Ferenczet és múzeumsegéd-
segédrnek L a n g e r Sándort.
7. D r. Pantocsek József elfoglalván az elnöki széket
a maga és tisztársai nevében megköszöni a belé helyezett bizal-
mat és Ígéri, hogy a legjobb erejével azon fog mködni, hogy
az egyesület hivatásának minden tekintetben megfeleljen.
8. Pirchala Imre is megköszöni a belé helyezett bival-
mat, a maga részérl is Ígéri, hogy az egyesület életében
tevékeny részt fog venni.
0. Dr. M erg l Ödön tartja meg emlékbeszédét Dr. K a n k a
Károly és Dr. Kováts György felett.
Elnök D r. Mergl Ödönnek emlékbeszédeért köszönetét
szavaz.
Biiumler András tartja meg emlékbeszédét báró
P 1 e n e r Ignácz felelt.
Elnök B á u m 1 e r Andrásnak emlékbeszédeért köszönetét
szavaz. Dr. Dobrovits indítványára mindkét emlékbeszéil a
közleményeinkben egész terjedelemben fognak megjelenni*)
11. Titkár indítványozza, hogy a helyi sajtónak, mely
közleményeinket a legnagyobb elzékenységgel és készséggel
szokta a legönzetlenebb módon közzétenni a közgylés köszö-
netét szavazzon. Az indítvány elfogadlatik.
12. Más tárgy hiányában az ülést elnök bezárja.
*) Ezeket az emlékbeszédekel jelen közleményeinkben nyomaUtik ki.
A természettudományi szakosztály 1908. évben tartott
ülései.
Els ülés 1908. február hó 17-én.
Elnök; dr. Tauscher Béla. kir. tan. Jegyz: dr.
Fischer Jakab titkár.
1. Elnök megnyitja az ülést és üdvözölvén a szép szám-
mal egybegyült tagokat, mindenek eltt kéri, hogy a tisztiíjí-
lást tartsák meg.
2. Titkár ajánlatára a szakosztály egyhangúlag meg-
választotta : elnöknek Polikeit Károlyt, alelnöknek Báum-
1 e r Andrást, jegyzknek K 1 a tt Románt és H e r c z e g h
Kamillát, választmányi tagoknak: K rammer Józsefet, Szép
Rezst és Zorkóczy Sámuelt.
A megválasztott elnök, Polikeit Károly, mind a maga
mind tisztikartársai nevében megköszönte a bizalmat s Ígérte,
hogy legjobb ervel a szakosztály felvirágzására fog törekedni.
Majd megtartotla már elre jelzett eladását a következ
címmel
:
„Újabb észlelések a Mars bolygó n.“ Eladó
a bolygónak 1905. és a múlt évi oppoziciója alkalmával tett
megfigyelések eredményeirl számol be, különösen a múlt
éveirl, amikor Mars legközelebb jutott földünkhöz. Ez állása
igen alkalmas volt a megfigyelésre, mely néhány vitás kérdést
meg is oldott. Eltérbe nyomul újra ama régibb nézet, és pedig
most a fotográfiái megfigyelések megdönthetetlen erejével, hogy
a Marson észlelt hálózatok valóban létezk, s nem optikai
csalódások. — Szép, színezett vetített képek kíséretével bemu-
tatta eladó többek közt a Mars csatorna hálózatát. Ennek
kiszélesedése a Mars évszakaival van kapcsolatban, amennyiben
mihelyt megkezddik a hó és jég olvadása, a csatornák vízzel
lelnek meg. Észrevehetbbé, sötétebbé válnak e csatornák már
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azért is, mert körülöttük erteljesen megindult a növényi élet.
A kiváló szaktudós eladását nagyszámú és elkel közönség
hallgatta végig amelynek figyelmét rendkívül értékes és vonzó
eladásával lekötötte. A hallgatóság élénk tetszésnyilvánítással
hálálta meg az eladást.
Második ülés 1908. március 2-á n.
• Elnök : B áu m 1 e r András. Jegyz : K 1 a 1 1 Román.
1. Elnök megnyitván az ülést felkéri Feigler Ferencz
múzeumrt mára hirdetett eladásának megtartására. Feigler
Ferenz bemutatott eladást Jtart a természetrajzi múzeum szá-
mára történt múlt évi beszerzésekrl — melyeket az eladás
folyamán bemutatott. Különösen érdekesek az állatok alak- és
szinmimicry-jére vonatkozók. A mimicry — az állatoknak
alakban és színben való alkalmazkodása környezetükhöz — s
ennek a tünemények megmagyarázása még mindig nyilt kér-
dés. Az eladó azoknak a nézetét osztja, akik ebben a termé-
szetnek célszer gondoskodását látják, mely az állatnak védel-
mül szolgál üldözés esetén s a táplálék megszerzését megkön-
nyíti. Mások megint minden teleologikus magyarázatot a ter-
mészet tudományban elvetnek és a mimicry okát a környezet-
nek befolyásában kere.sik, melyet eddig még ismeretlen módon
a benne él állatok külsejére gyakorol. — A szintén megvá-
sárolt afrikai sziklaborz a múzeum nevezetességei között fog
szerepelni. De nemcsak vásárlás által szaporodott az egyesület
gyjteménye: Bogsch János nyug. freáliskolai tanár aján-
dékozott egy bogárgyjteményt, Szép Rezs liceumi tanár
pedig — ezen a téren speciálista — egy csigagyüjteményt. —
•
Helyt nyernek végül még a szép gyjteményben Banger
saját kitömés madarai is, melynek prilparálása ügyes szaka-
vatott kézre vall. A hallgatóság mindvégig feszült figyelemmel
kisérte az érdekes és tanulságos magyarázatokat és hálás
köszönetét mondva, tudományban gyarapodva, hagyta el az
egyesület vendégszeret helyiségét.
Harmadik ülés 1908. március 10 án.
Elnök : B o l i k e i t Károly. Jegyz : K 1 a 1 1 Román.
1. Elnök üdvözli a szép számmal megjelent közönséget
és felkéri Seidl Sándort eladásának megtartására.
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A brassói Fortyogó protozoái.
A mikrokozmos titkaihoz a mikroskop vezette az embe-
reket. Van Leeuwenhock(lG75) tökéletesített „vitrum pulicariuma"
a vizcseppben gazdag életet teremtett. Honnan származnak s
voltaképen mik ezek a parányi lények? — e kérdés foglal-
koztatta ezután a kutatókat és a közvéleményt egyaránt
Búdon szellemes magyarázata eleven molekuláknak mondja a
vízcsepp parányi lakóit, Swammerdam pedig a levegben él
rovarok lárváinak tartja az »animalculá«-kat. Nemsokára Lazaro
Spallanzani a legmeggyzbben bizonyítja be, hogy azok a
csirák, melyekbl az ázalékállatkák fejldnek, kívülrl jutnak
a tenyész folyadékba. De az animalculák mivoltát még sokáig
tévedésekkel magyarázták. Ehrenberg a magasabbrend állatok
miniatr másainak tartja ket, a melyek ugyanazokkal a
szervekkel bírnak, mint amazok. Végül Dujardin kétségtelenül
kimutatja, hogy az összes ázalékállatkák teste egyszer, szervek
nélküli állati sállomány, amelyet ö sarcodénak, Schullze
protoplazmának nevezett. Siebold és követje KoHicker meg-
állapítják az ázalékállatkák morphologiai értékét : „Minden
ázalékállatka egyetlen sejttel egyenl —“. Frésze az sállo-





és uj élanyagot készít — szóval mindama mködésekre
képes, amelyeket együttvéve életnek nevezzük. Benne van
a mag és a lüktet üregecskék (vacuola contractilis), amelyek
Lachmann, Rossbach, Stein és mások egybehangzó véle-
ménye szerint valószinleg anyagforgalmi bomlástermékek
kiürítésére valók. Ily egyszer szervezettel bírnak a húsállatkák:
sarcodina. Alakjuk nem állandó: jellemz sajátosságuk az
állábak (pseudopoda). A napállatkák (Heliozoa) gömbölyded
héjuk finom likacsain keresztül dugják ki állábaikat, amelyek
igen lassan mozognak. Mindkett oszlással szaporodik, de el-
fordul a bimbódzás is. lígyes' nemeket a betokozodás, conjugátió
és copulatió is jellemzi. Az édes vizekben elforduló protozoák
legnagyobbrészt az ostoros ázalékállatokhoz (Mastigophora)
és a csillongósokhoz (Infusorium) tartoznak. Az elbbieket
egy, két, vagy több, de mindig határozott számú nagyobb
nyúlvány u. n. ostor (mastix, ílagellum) jellemzi, az utóbbiakat
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nagyobb számú, egyenl vagy kétféle hosszúságú nyúlványok,
a csillószó'rök (csillongók) jellemzik. Az ostoros ázalékálla-
toknál gyakori a clorophyl, az infuzoriumoknál jellemz az
állandó száj s illetleg alfele nyilás, a lüktetet vacuolák
mellett az emésztési hólyagok és a cuticula alatt a pálcika-
alakú trichocysták, amely utóbbiak az ürbélek csalánszervei-
vel megegyez szervek.
Foglalkozik az elsdleges keletkezés (generatio aequivoca)
érdekes kérdésével is. Az autogenia — mint Haeckel nevezi —
a jelenben uralkodó természettudományi világnézet alapvet
tétele, amely Vorlander, Gattermann, Schenk, de legújabban
Lehmann hires karlsruhei tanár által tanulmányozott csepp-
folyós kristályok sajátszer tulajdonságai következtében sokat
nyert valószinségében. ,,A kristályok és a legalsóbbrend él-
lények között szoros rokonság van“ — mondja Haeckel. Ma
azonban sem az anlogenia, sem a plasmogenia nem létezik
;
de nem létezik a xantogenia sem, miként Mii ne Edwards az
éllényeknek már meglev vagy bomló anyagából történ
elsdleges keletkezés hipothezisét nevezi. Az ázalékállatkáknál
észlelt összes szaporodási módok a szülktl való keletkezés :
az oszlás, bimbódzás, conjugátió és a copulatió. Érdekes a
szájjal biró ázalékállatkáknál az u. n. embrió-képzdés.
Elször Siebold észlelte a balantidiumon, majd Focke a
paramaecium bursarián s Stein összesen 31 fajon. Eladó a
vorticella globularis nev ázalékállatkán figyelte meg.
Az ázalékállatkák érdekes sajátsága még a l)etokozodás,
amelylyel a kiszáradás veszedelme ellen védekeznek. Ilyen
betokozást Cienkowszky, Cohn, Lachmann, Stein és mások a
jóllakott állatoknál is észleltek
;
ezzel biztosítják a felvett
táplálék nyugodt megemésztését.
A táplálkozással legvégül s hosszasabban foglalkozott.
Hátér dr. Emerich müncheni tanár vizsgálataira is, amelyekrl
nevezett tudós a Nahrungsmittelchemiker IbO'i-. évi stuttgarti
gylésén számolt be. Utal e tárgyban a Polg. Isk. Egy.
Pozsonymegyei Körének lD07-ik évi közgylésén tartott saját
eladására s vizsgálatainak akkor l)emutatott eredményeire.
Ezek lényege az ázalékállatkák niveláló munkája az ártalmas,
jelesen patogeniai baktériumok rohamos szaporodásával szem-
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ben. Hivatkozik dr. Emerichre, aki mint ilyent els sorban a
bodokat állítja eltérbe (b. saltans, b. ovatus). Eszerint a viz
által eshet infectio kizártnak tekinthet. Eladó hivatkozik
nehány magyarországi tifuszesetre, amikor a járvány terjedését
igazoló okok egyúttal az nézetét igazolták. A nagy városok
kloakaitól fertzött vizek nehány száz méteren túl ismét
egészen tiszták. Végül bemutatja az alább elsorolt állatok
sajátkészítés rajzait. Kutatásait folytatni fogja, mert áthelye-
zése miatt ezt be nem fejezhette.
A brassói Fortyogóban talált protozoák regisztrált név-
jegyzéke.
1. R h i z 0 p 0 d a.
a) Atnoebaea Hneckel.
Hyalodiscus limax D. A. brachiata E.
Amoeba proteus Leidy. Dactylophaera radiosa Hertw.
A. verucosa Ehrbg.
a) Testacea M. Schultz.
Difflugia urceolata Carter. D. lobostoma Eeidy.
D. acuminata Ehbg. D. globulosa. E.







3. M a s t i g 0 p h o r a.
a) Cercomonadina.






























Glenodium cinctum E. Peridinium tabulatum E.
í. C i 1 i a t a.
a) Gíjmnostomata.
Spathidiuni lieberkühmi Bütschli Nassula ornata E.










Metopus sigmoides Cl. Stentor polymorphus E.
Stylonchia Mytilus E. Halteria grandinella (0. F. M.)
d) Hypotricha.
Balladina elongata Boux. E. patella E.
]'iu[)lotes charon E. Aspidisca costala St.





V. globularia 0. F. Mull.
V. sp ?
V. cucullus From.
Elnök eladónak rendkivül érdekes eladásáért köszönetét
mondva az ülést bezárja.
Negyedik ülés 1908. november hó 30-án.
Elnök; Polikeit Károly. Jegyz: Herczegh Kamilla.
1. Elnök szívélyesen üdvözli a szép számban megjelent
egyesületi tagokat és vendégeket, s amaz óhajának ad kifejezést
ez évad els, megnyitó ülésén, vajha a múlt esztend lanyha
érdekldését a természettudományok iránt a jövben élénkebb
érdekldés és munkásság váltaná föl. Hálás köszönetéi fejezi
ki elre is Schwicker Alfréd freáliskolai tanárnak, aki
szakavatott, szíves közremködésével hozzájárni az egyesület
érdekei támogatásához. — Felkéri jelzett eladá.sa megtartására;
„A légköri nitrogén megkötésének pro . lemájáról“.
Eladó megtartott értekezésében röviden utalt a nitro-
gén vegyületek jelentségére a növényi életben s a nitrogén
krútjára a természetben. Az utóbbiban képzd és kiaknáz-
ható nitrogén vegyületek (salétrom, guanó stb.) a mezgazdaság,
— löv — és robbanószerek fokozódó szükségleteivel ersen
fogy, s elérkezik majdan az id. amikor a ma ismeretes tele-
pek ki lesznek aknázva.
Miután sem a légköri elektromosságot kellképen kihasz-
nálni nem tudjuk a nitrogén megkötésére, sem a mikroorga-
nizmusok nitrifikáló folyamatától kell eredményt nem vár-
hatunk, a kémiai technika siet az aggódó kultur ember segít-
ségére.
Eladó a technikának ez irányú sikeres törekvéseirl
számolt be, melynek egyik célja a légköri nitrogént elektro-
mossággal salétromsavvá átalakítani. Ily célból alakult Ameri-
kában az els társaság, hogy ott, a Niagara hatalmas eleven
erejének felhasználásával kipróbálja a folyamatot.
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Részletesebben tárgyalja evvel kapcsolatban a norvégiai
üzemeket. — Majd a nilrogen-mész készítésével és jelent-
ségével a mezgazdaságra és technikára, valamint a jövben
várható átalakulások fejtegetésével befejezte eladását.
A hallgatóság a rendkívül értékes és érdekes érte-
kezést élénk tetszésnyilvánítással hálálta meg az eladónak.
3. Feigler Ferenc múzeumi r teszi meg ezután követ-
kez jelentését.
Igen tisztelt Gyülekezet.
Az 1908-iki évben múzeumunk ismét meglehetsen szapo-
rodott. Mindenekeltt kell megemlékeznem azon tárgyakról,
melyeket a m. Nemzeti muzeum révén jutányos vételáron
kaptunk. Ezen gyjtemény 19 drb. igen szépen preparált
madárból 4 drb. kisebb emls állatból és egy drb. függcinke
fészekbl áll. Azon kivül kaptunk Wappenstein L. úrtól egy
közönséges mókust, és egy drb. hamvasdarut, Schubert
István tanító úrtól egy pár, (hím és nstény) folyami halacskát,
Mergl Károly tanító úrtól egy drb. vörösbegyet, és Langer
Sándor tanító úrtól 1 drb. fenyves rigót és 1 drb. fekete
rigót. Az utóbbi ajándékozott állatokat Langer Sándor buzgó
múzeumi segédörünk maga preparálta. Kívánatos volna, ha
több állatot kaphatnánk Pozsony város környékérl hogy egy
lokális gyjteményt létesíthessünk, mely nemcsak a nagy
közönséget érdekelné, hanem a hazai tudományfejleszlésére
nagy fontosággal bírna. Ajni engem illet már felkértem néhány
urat, a kikrl tudom, hogy vadászok, st az újságban közzé
is tettem már egy felhívást ezen ügy érdekében, de eddig
sajnos úgyszólván semmi eredménnyel. A kis Szombathely e
tekintetben már túlhaladt minket, mert mikor most f. é. oki.
hó lO-én szerencséin völt egyesületünk képviseletében az ottani
új muzeum megnyitásánál jelen lenni — igazi irigységgel néz-
tem a muzeum ama részét, mely 15 ilyen szép szekrénybc'ii
a vármegyében elforduló összes madarakat izlésessen csopor-
tosítva tartalmazza. 11a ez Szombathelyen lehetséges, Pozsony-
ban úgy hiszem nemcsak fölötte kívánatos, hanem okvetlen
szükséges is volna. Azon felül vétel útján Mergl Károly
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tanitó úriói beszereztem egy 54 drb-ból álló- és nagyobbrészt
Oroszországból származó •— ásványgyjleményt, olyan ásvány-
fajokból, melyek eddig gyjteményünkben még nincsenek kép-
viselve. Továbbá egy bivaly koponyát két darab szarvával.
Vidra Sándor munkavezet — szives elzékenysége
lehetvé tette, hogy figyelemmel kisérhettem a kenyérpiacon
a várfal alapzatának lebontását. Ez annyiban érdekes, mivel
régibb idben itt mély árok húzódott a város fala körül, A
türténeliróknak itt kutatásra tágas tér nyílnék. Engem csak a
földrétegek érdekeltek, melyek ezen árkot szegélyezték és az
iszapréteg, melyre az alapzat ásásánál akadtak. Ezen rétegrl egy
felvételt is csináltattam Batka János városi érdemdús levél-
táros úrnak elzékenysége folytán. A felsréteg ujabbkori fel-
tültés körülbelül 2 m. vastagságban, azután mutatkozik egy
körülbelül 70 m.-nyi régibbkor! feltöltés, mely valószínleg a
városfal lebontása idejébl ered, alatta egy majd vastagabb,
majd vékonyabb kevés homokkal kevert kavicsréteg azután
következik egy körülbelül 2— 3 m.-nyi vastagságú tiszta föveny-
réteg és végre 8 m. 20 m.-nyi mélységben a földszinétl szá-
mítva tisztasárga földréteg, A két véd fal között volt az árok,
mely jelenleg körülbelül két méternyi vastag iszapréteggel van
kitöltve. Ezen iszaplerakodás csak növényi maradványokat tar-
talmaz, állati maradványokat nem igen találtam benne, mi arra
mulat, hogy ezen víz nem igen szolgált a város egészségi
viszonyainak elnyére, és nem csodálkozhatunk azon, ha a
középkorban a cholera és a pestis járványok pusztítottak. 8 m.
20 m.-nyi mélységben nagyobb számban olyan kgolyókat
találtak, melyek a város ostromlásától, talán a 15—16. század-
ból származhatnak.
Végül van szerencsém itt még 1 drb. bazallkövet a
Badacsonyi bazaltklöréstöl bemutatni, melyet tavaly a Balaton
körüli kirándulásom alkalmával elhoztam múzeumunk számára.
Azon kivül megemlékeztem múzeumunkról a hévizitóban is, a
mennyiben egy üveggel teli iszapot hoztam magammal.
Nevezetessége annyiban van, hogy a tó vizének hmérséklete
23'' C. alá — nem száll, és annak a meleg tónak külömbözö
chemiai anyagokból álló iszapjában találnak a lótuszvirágok
gyökerei táplálékot. Legnagyobb sajnálatomra ezen gyönyör
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sziliekben pompázó virágokat be nem mulathatom, mivel annak
leszakilása hatóságilag tiltva van. Ezen virág annyiban méltó
fel említésre, mivel hazánkban másutt nem található és csakis
l'esletics grófnak a fürd tulajdonosának köszönhet, hogy ezen
délszaki növény a különben is exotikus tulajdonsággal bíró —
hévízi — tóban diszlik.
Elnök köszönetét mond az adományokért, s Ee i g 1 e r
Ferencz buzgó munkájáért, valamint a hallgatóság érdek-
ldéséért.
Több tárgy nem lévén, elnök a gylést befejezettnek
nyilvánítja.
Az orvosi szakosztály ülései 1908-ban.
Els ülés 1908. február 19 - é n.
Elnök: Dr. Velits Dezs. Jegyz: Dr. Limbacher
Rezs.
A jegyzkönyv hitelesítése után, elnök jelenti, hogy a mai
üléssel a három éves cyklus végét érte. Midn ezt teszi, szomorú,
kötelességet kell teljesítenie, mert ép ezen cyklus vége felé
vesztette el egyesületünk majdnem 100 éves törzsét, Dr. Kan ka
Károly, ny. kórházi igazgató, kir. tanácsost. Szükségtelennek
tartja, hogy az elhúnyt érdemeirl bvebben nyilatkozzék, hisz
köztudomású az mködése, úgy orvostudományi, mint társa-
dalmi munkálkodása. A jubiláns emlékm tanúskodik errl,
amelynek minden egyes lapján az nevével találkozunk.
Munkálkodásával az egyesület életében elévülhetetlen érdemeket
szerzett s azért felhívja a jelenlevket, hogy részvétüket fel-
állással fejezzék ki, egyúttal indítványozza, hogy emlékét jegyz-
könyvünkben megörökitsUk.
Jelenti továbbá, hogy a napokban húnyt el Bécsben
egyesületünk els elnöke, lovag Plenner, kinek halála
alkalmával az egyesület szintén felállással fejezi ki részvétét.
Napirend eltt felszólal Dr. Tauscher s Dr. Kan ka
emlékének megörökítését tartja kegyeletes' tartozásunknak. A
síremlék költségeinek elteremtése végett javasolja, hogy Dr.
Dobrovits és Dr. Pávay ismert fényes tollúkkal lelkes-
hangú felhívást szerkeszszenek, melyben a közönséget adako-
kozásra felszólítják, igy adva alkalmat arra, hogy a pozsonyi
közönség Dr. Kan ka iránti háláját leróhassa. Dr. Pávay
a kollégákat is felkéri, hogy szintén ágitáljanak ez ügyben s
maguk is gyjtsenek adományokat.
Ezzel a jelenlegi tisztikar az elnökkel az élén leteszi
4 *
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mandátumát s a korelnük Dr. Taiischer, elfoglalva az elnöki
széket, a tisztújitást ejti meg, Dr. Pantocsek indítványára
elnöknek Dr. Pávai-Vajna Gábor kir. tan., alelnöknek
Dr. Mergl Ödön vár. tiszti forvos, jegyzknek Dr. Hardt-
muth Károly központi járásorvos, és Dr. Limbaclier
Rezs bábaképezdei tanársegéd, választmányi tagoknak Dr.
T a u s c h e r, Dr. D o b r o v i t s s Dr. Z s i g á r d y egyhan-
gúlag megválasztatnak.
Az ujjonan megválasztott elnök, Dr. Pávai erre meg-
köszöni a belélielyezett bizalmat s székfoglaló beszédének
elmondását, tekintettel a vendégekre más alkalomra halasztja,
de azt már most is megígérheti, hogy mindenkor eldei nyom-
dokán haladva fogja a szakosztály úgy erkölcsi, mint tudományos
tekintélyét elmozdítani s most felkéri Dr. Kováts Lajost kér.
orvost eladásának megtartására ,.az állami s társadalmi gyer-
mekvédelemrl.
“
Elnök az id elhaladottságára való tekintettel az eladás
feletti eszmecserét a következ ülés napirendjére tzi ki s az
ülést bezárja.
?tl á s o d i k ülés UK )8. m á r c z i u s 8- á n.
Elnök; Dr. Pávai -V. Gábor kir. tan. Jegyz: Dr. L i in-
ba c h e r Rezs.
A múlt ülés jegyzkönyvének felolvasása után elnök
beszámoló beszédet tart, melyben 30 éves tapasztalataira
támaszkodva az orvosi rend sülyedése okaival foglalkozik.
Rámutat arra is, hogy az egyesületben pang a tudományos
élet; közöny és részvétlenség honol üléseinken. Kifogásolja azt
hogy összejöveteleinken végzett munkálkodáisról a tudományos
világ nem szerezhet: tudomást, mert még mindig nem teljesült
azon régi óhaja; mely szerint a szaklapok referátumok alak-
jában értesüljenek az egyesületben történtekrl. Eelkéri végül
különösen a fiatalabb generatiot, hogy itt-ott k is számoljanak
el egy-egy referátum alakjában az orvostudomány haladásáról.
Midn ismételten kölcsönös collegialis szeretetre, becsülésre és
szorgosabb munkára buzdítja a jelenlevket, átadja a szót.
Dr. Seb mid Dugó, kórh. forvosnak, aki egy 42 érés
egyént mutat be, kinél kiirlhatatlan coecum-carcinoma miatt
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enteroanastomosist végzett. A kórrajzból kiemeli, hogy mtét
eltt az appendix táján körülbelül ökölnyi tumort tapintott
s azért a bemetszést nem a középvonalban, hanem oldalt
végezte.
A hasüreg megnyitásakor látta, hogy a coecum-carcinomás
tömeggé alakult s miután annak kiirthatatlanságáról meg-
gyzdött, az intestinum ileumot a coecum bal oldalával egye-
sítette. Hat hét óta a beteg jól táplálkozik, gyarapszik.
Ezen esettel kapcsolatosan az ileocolostomiának techni-
kájával foglalkozik s még a Jabolay-féle gyrnek, (melyet ez
esetben használt) a Murphy-gomb feletti elnyeit emeli ki.
Ezen érdekes bemutatás után Dr. Kováts Lajos a gyer-
mekvédelemrl az elz ülésen tartott eladását röviden
recapitulálja s felkéri a jelenlevket, hogy a tárgyhoz hozzá-
szólni szíveskedjenek.
Elsnek felszólal Dr Fischer Jakab, kórh. forvos, aki
felemlíti, hogy még Dr. Ambró idejében történt, hogy az
egyesület kebelében gyermekvédelmi aktió indult meg, de az
Dr. Ambró elhalálozásával megsznt.
A züllöttség és gyengeelméjség kórokozói közül, mint
legfontosabbat, az ’ alkoholismust emeli ki, majd konstatálja,
hogy egyebek közt nagy szükségét érezzük egy gyógy-peda-
gogiai intézetnek s ilyennek a felállitását nagyon fontos dolog-
nak tartja.
ütánna Dr. Dobrovits Mátyás, kir. tanácsos azon
nézetének ad kifejezést, hogy a zülött és kóros gyermekek
számát akként lehetne apasztani, ha az orvosok a megtermé-
kenyités nélküli házasságokat propagálnák, a közönséget a
nemi betegségekrl s különösen a syphilisrl, felvilágosítanák.
Nagy fontosságúnak tartja végül a lakásviszonyok javítását s
átalában a sociális nyomor megszüntetését.
Dr. Ta US Cher Béla, kir. tanácsos sajnálattal említi, hogy
az új törvény nem sokat lendített Pozsony gyermekvédelmi
ügyén, mert a mig az állam által beszüntetett „Izabella“
gyermekmenhely ezeltt tökéletesen megfelelt feladatának, ma
nincsen intézetünk, mely az elbbit pótolná.
Dr. M e r g 1 Ödön, városi tiszti forvos szintén foglalkozik
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e kérdéssel s felszólalásában szintén az Izabella gyermekmenhely
áldásos mködésével foglalkozik.
Dr. Schwarz Andor súlyt helyez arra, hogy a gyermek-
védelmi aklió keretében eladások tartassanak, melyben az
anyák a természetes táplálás fontosságáról felvilágosítást
nyerjenek.
A vitát Dr. Pávai elnök, rekeszti be, aki elismeri a
gyermekvédelmi intézmények szükségességét; is meg van
gyzdve róla, hogy Pozsonyban is fel kell állítani egy gyermek-
menhelyet. Nem zárkózhatik el azonban azon aggodalma elöl,
hogy ily irányban haladva, a túlhajtott humanizmus mesgyéjére
kerülünk s hogy ezáltal a törvénytelen gyermekek számát
csökkenteni nem fogjuk.
Dr. D 0 b r 0 V i t s s a 1 szemben megjegyzi, hogy a maga
részérl még nem tartja idszernek a megtermékenyités
nélkül házasságok propagálását; a gyermekvéd ligára vonat-
kozólag pedig, elismeri annak áldásos mködését, de azt tapasz-
talja, hogy Pozsony ez ideig nem kapta meg a ligától azt, amit
a tílmogatás fejében attól méltán elvárhatott volna.
Ezzel a mindenképen tanulságos és érdekes felszólásokat
berekesztve, ez ülést bezárja.
M a r m a d i k ülés 19( )8. március 26-á n.
Elnök: dr. Pávai Vájná Gábor kir. tan. Jegyz: dr.
H a r d m u t h Károly.
Elnök megnyitja az ülést és felkéri dr. Komáromi
Sándor kir. tan. urat eladásának megtartására.
Dr. Komáromi Sándor a gyomor chemismusának
jelen állásáról tart eladást, mely eladás a Budajtesti orvosi
újságban egész terjedelmében megjelent.
Elnök az eladónak érdekes fejtegetéseiért köszö-
netét szavaz és az ülést bezárja.
Negyedik ülés PdtkS. április 28-á n.
Elnök dr. Mergl Ödön vár. tiszti forvos. Jegyz dr.
L i m b a c h e r Rezs.
Tárgy: dr. Stein Eülöp kir. tan. eladása „az alkoholis-
mnsról orvosi szempontból.^
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Eladó a modern alkohol kérdés lényegének kifejtése után
az alkoholellenes küzdelem .sociális jelentségével foglalkozik s
szerinte alkoholismus alatt társadalmi betegséget értünk s
alkoholista az, aki az alkohol élvezetének káros hatása alatt
szenved.
Ismertnek tételezve fel az alkohol élettani hatását, nem
terjeszkedik ki reá bvebben, csak azt jelzi, hogy az alkohol
exquisit protoplasmaméreg s hogy hatása a szervezetre cumu-
lativ. Kraepelin volt az els, aki a kis adagoknak az agyra
való hatását tanulmányozta s azt tapasztalta, hogy a kis adag
24 órára leszállitja az agy különböz funktióit. A íigyelképesség,
az ö.sszeadóképesség stb. határozottan csökken. Több hónapig
folytatott ezen kisérletei bizonyitotlák, hogy ezen mindennapi
károsodás az idk folyamán kumulálódik s az agy mködését
illetleg a kísérleti egyének határozott különbségeket mutattak.
Alkoholbeteg tehát az, aki ezen összhalmozó hatás alatt áll.
Kraepelin kisérleteit eddig senki meg nem cáfolta, pedig
már (S év múlt el azóta. Újabban Leitinien, helsingsfori
tanár a stockholmi kongreszuson beszámolt különböz célból
végzett állatkísérleteirl s a 600 állatnál tett megfigyelései
alapján kimutatta, hogy 1. az alkohol kis adagban csökkenti a
vér haemolitikus képességét^ 2. a vér bactericid hatására befo-
lyással nincsen, 3. hogy a fertz betegségekkel szemben való
ellenállást bizonyos fertz kórral szemben lényegesen csök-
kenti s 4. hogy az utódokra határozottan káros befolyással bir.
E kísérletek mutatják, hogy mennyire nem indiíTerens a
kisebb adagú alkohol ajánlása.
Foglalkozik azután az alkohol sokat vitatott s még ma
is kétséges tápértékével, elismeri azt a tudományos igazságot,
hogy az alkohol elégése alkalmával energia szabadul fel, de
eddig senkisem bizonyította még, hogy ez energia igazán izom-
energiává lészen.
Az alkoholnak a szervezetre való hatását illetleg csak
annyi bizonyos, hogy narkolizál s hogy az alkoholtól való
tartózkodás eddig senki fiának még meg nem ártott. Meg lévén
gyzdve tehát arról, hogy az alkohol a szervezetnek egyál-
talában nem használ, továbbá, hogy annak tartós élvezete
számos nyavalyának kútforrása, ennél fogva az abstinentia
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ellen tudományos alapon sem lehet semmiféle éi-vet felhozni.
Kraepelin kisérletei pedig meggyzték arról, hogy csakis a
teljes abstinentia menti meg a szervezetet az alkohol káros
hatásától, mert a sokak által ártalmatlannak hirdetett kisebb
mennyiségek is tönkre teszik a szervezetet.
Kárhoztatja a mérsékelten ivókat s igazat ad F o r e 1 n e k,
aki azt mondja, hogy ha sikerülne is az összes alkoholistákat
kiirtani, mit sem érnénk el, mert pár év múlva a mérsék-
letesek közül újabb alkoholistákat nyernénk.
Az orvosi karra az alkoholellenes küzdelemben nagy fela-
dat vár, s ha nem is követeli tlük, hogy mind beálljanak
antialkoholistáknak, annyit mindenesetre várhat, hogy az alko-
holt derüre-borura ne ajánlják s hogy az antialkoholisták mun-
káját ne nehezítsék meg. Az orvosi kar van hivatva e fontos
kulturális mozgalom zászlaját kezébe venni s tegye azt annál
is inkább, mert az államtól ismert okokn;íl fogva sokat várni
nem lehet.
Dr. Mergl elnök köszönetét mond els sorban eladónak
szép eladásáért, áttérve a tárgyra csak annyit kiván meg-
jegyezni, hogy Leitinien kisérletei, amikrl neki is van
tudomása, bizonyító ervel csak akkor fognak birni, ha majd
az emberre vonatkozólag hasonló eredményekrl számolhat be.
Dr. Pávai felszólalásában rámutat azon ellentétekre,
amik az alkohol tápértékét illetleg még jua is fennállanak s
ebben keresi az okot, hogy a hatalom nem helyezkedik az
abslinensek álláspontjára. A kormány csak akkor fog elttük
meghajolni, ha nem többé liypothesisekkel, hanem megdíuit-
hetetlen érvekkel fogják igazukat bizonyítani. Álh'isponlját szó-
val s Írásban már több Ízben kifejtette s ma is csak azt mond-
hatja, hogy a mérsékelt alkoholélvezet ellen semmi érvet fel-
hozni nem lehet. (3 is ellensége a koncentrált szesznek s annak
élvezete ellen eleitl fogva maga is küzdött.
Meg van gyzdve, hogy ha az antialkoholisták csak a
pálinkaivás ellen küzdöttek volna, minden orvos követte
volna ket.
Felszólalóval szemben dr. Pantocsek az abstinentia
hivének vallja jiuigát mert saját magán tapasztalta, hogy a
legnagyobb fáradalmakat kibírja a szervezet célszer élet-
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móddal. Huszonkét évi vidéki gyakorlata alatt nehéz physkai
munkát végzett, de soha sem volt szüksége az alkoholra.
Dr. Ta US Cher szívesen rendeli adott esetben az alkoholt
mint stimulánst s hegyi túrái alkalmával — viz hiányában —
itt-ott ö is tapasztalta annak stimuláló hatását.
Dr. Fis Cher Pávaival szemben bár elismeri ugyan
hogy bizonyos szervezet egy bizonyos mennyiség alkoholt min-
den nagyobb kár nélkül képes felhasználni, de a baj csupán
az, hogy sohasem tudjuk azt a mennyiséget, amelyet az a
bizonyos szervezet kár nélkül elbir. (3 csak azt óhajtja, hogy
az orvosok arra a kérdésre, vájjon ihat-e rendszeresen a beteg
alkoholt, mindig csak azt feleljék, hogy jobb, ha nem iszik.
Mert a nemivás még eddig senkinek meg nem ártott. Az
abstinentia ellen szerinte nem lehet orvosi szempontból küzdeni.
Dr. Stein replicája után, melyben az egyes felszólalók
érveit igyekszik megdönteni s dr. Zsigárdy megjegyzései
után, elnök köszönetét szavazva az eladónak az ülést berekeszti.
Ötödik ülés 1908. december 16-án.
Elnök: Dr. Pávai- Vaj na Gábor. Jegyz: Dr. Hardt-
m u t h Kár o 1 y.
Elnök éles szavakkal ad kifejezést a felett való elégedet-
lenségének és méltatlankodásának, hogy az orvosi egyesület
tagjai megdöbbent közönyösséget és valóságos elfásultságot
tanúsítanak az egyesületi élet mindennem megnyilvánulásával
szemben; a tudományos estélyek valósággal konganak az
ürességtl, a tudomány iránti szeretet és érdekldés e kör
falai közül mintegy kiveszett, st még a kartársi tisztesség
is az utolsó id sajnos tanúsága szerint egyik kartárs részérl
valósággal lábbal ta])OStatott. Mind meg annyi szomorú, az
egyesület bels világába mély bepillantást enged jelenség,
mely ellen küzdenünk kellene egyenként és összesen minden
erkölcsi ernkkel, a tudomány és társadalmi ethika minden
eszközével, különben egyeseletünk az erkölcsi csd örvényében
fog elpusztulni.
Sajnálattal kell megemlítenie, hogy a mára hirdetett
betegmutatások is Dr. S c h m i d és Dr. D o b r o v i t s forvosok
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lemondása folytán el fognak maradni. Mai tárgysorozatunk
ekkép jelentékenyen megcsorbulván, elnök a maga részérl
kíván nehány esetrl szóllani: és pedig
1. az állami kórház belosztályán jelenleg egy „menin-
gitis cerebrospinalis epidemica“ eset van kezelés alatt,
mely typicusnak mondható és melynél Dr. Schmid forvos
diagnosticus és therapeuticus célból „lumbálpunctiól“ végzett.
A betegnél typikus tarkómerevség, epistotonus, agyi tünetek,
herpes labiális, hányinger van jelen. DiiTerentiális diagnosis
szempontjából a her()OS biztosan kizárja a tuberkulózist.
Eladónak 1007. év folyamán alkalma nyílt Dr. Bókái
János tanárral a lumbalpunctió gyógyértékérl értekezni, mely-
nek feltétlen hívéül vallotta magát Bókái tanár és annak
eszközlését melyen ajánlotta. Eladó ellenben határozottan
ellene van a punctiónak. Az állami kórházban 100(5. év során
elfordult több. ilynem eset pontos megfigyelésébl kifolyólag
egyúttal arra a meggyzdésre is jutott, hogy e betegség (leg-
alább egyénrl egyénre) nem ragadós, hisz abban az idben
ép látogatott orvosi kurzus volt az állami kórházban s sem a
számos kollega sem az ápolószemélyzet közül senki sem fer-
tztetett a betegségtl. A punctió alkalmával nyert kevés
folyadék csakis górcsövi vizsgálat és a foganatosítandó oltási
kísérletek céljából bir értékkel. Maga a sok körültekintést és
gyakorlott kezet megkívánó sebészi beavatkozás ép e szempontok
miatt a gyakorlati életben teljesen kivihetetlen és gyógyítás
céljából egyáltalán be sem vált. A pontos diagnózis a punctió
mellzésével, a klinikai tünetek értékelése révén amúgy is
szigorúan megtehet.
2. Eladó ezután áttér 3 általa észlelt, acut sepsis képe
alatt lefolyó „endocarditis ulcerosa septica“ esetnek az ismer-
tetésére. Egy konsultátión azonkivül észlelt 1 „myocarditis
ulcerosa se]>tica“ esetet. Azonkivül eladónak volt még egy
másik esete is, melynél a typicus typhus kórképe alatt zajlott
le egy endocarditis ulcerosa áttéti góczoktól kisérve. A klinikai )
kórkép ily esetekben nagyon elmosódott, nehéz az endocar- *
ditikus tünetek kiesése miatt a pontos diagnosist megtenni. i
Újabban is van kezelése alatt egy rendetlen lázaktól kisért :
endocarditis ulcerosa acuta esete. A streptococcus invásió kapuit )
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ily esetekben felfedezni éppenséggel nem sikerül, egy kryptogene-
tikus septises fertzésrl beszélhetünk csupán.
Legközelebb eladó az endocarditis ulcerosáról, valamint
a Spengler-féle oltásokról szándékozik egy eladás keretében
értekezni.
3. Dr. Fis Cher Jakab megtarija a bejelentett eladását;
„A törvényszéki orvos feladata kétes elmeállapotok “-nál.
Elnök ezen már Wienben, az idei elmegyógyászati
kongresszuson tartott eladásáért eladó úrnak meleg
köszönetét mond.
Egyéb tárgy hiányában elnök az ülést berekeszti.
Jegyzéke
azon tudományos társulatoknak és intézeteknek, melyekkel egyesületünk
csereviszonyban áll és egyúttal felsorolása az utolsó küldeményeiknek.
Verzeichnis
dér wissenschaftlichen Anstalten und Vereine, mit denen unser Véréin den
Schriftenlausch unterhalt und gleichzeitige Beslatigung dér zuletzt ein-
gesandten Schriften.
Abbázia. Zentralblatt für Thalassotherapie.
Altenbiirg (Sachsen). Naturforscher-Qesellschaft des Osterlandes.
Mitleilungen aus dem Osterlande, Neue Folge
13. Bd.
Amsterdam. Kön. Akademie van Wettenscbappen.
Verhandlingen dér koninkligke Akademie van
Weltenschappen
I. Sektion Deel IX. 5, 0, 7. Deel X. Nr. 1.
II. Sektion Deel Xlll. 4— 6. XIV. Nr. 1—4. Deel
XV. Nr. 1.
Jaarboeck 1906, 1907, 1908.
Verslag dér naturkundige Af'teling. Deel XVI. 1, 2.
XVII. 1, 2.
Annaberg (Sachsen). Véréin für Naturkunde. ii. Bericht 1903.
Augsbtirg. NaturwissenschaftlicherVerein für Schwaben
und Neuburg.
38. Bericht.
Aussig a. d. Élbe. Naturwissenschaftlicher Véréin.
Bamberg. Naturforschende Gesellschaft.





Verhandlungen Bd. Nr. 19. Heft 2—3. Nr. 20.
Ilefl 1, 2.
Kon. naturkund. Vereeniging in nederland.
India.
Naturkundig. Tydschrift voor Neederlandisch
Indie. Deel LXVII, LXVIII.
Annáién des k. k. naturhistorischen Hof-
inuseums.
Bd. 21. Nr. 2-4. 22. Nr. 1 4. 23. Nr. 1-2.









Abtg. I. 116 Bd. 6—lOHeft. 117 Bd. 1-10 Hcft.
118 Bd 1 4 Heft.
Abtg. II -a 116 Bd. 6-9 Heft. 117 Bd. 1-9 Heft.
118 Bd. 1-4 Heft.
Abtg. II b. 116 Bd. 6-10 Heft. 117 Bd. 1-10 Heft.
118 Bd. 1-5 Heft.
Abtg. III. 116 Bd. 1-7 Heft. 117 Bd. 1—10 Heft.
118 Bd. 1-2 Heft.
Mitteilungen d. praehist. Kommission II. Bd. Nr 1.
Mitteilungen dér Erdbebenkommission. Neue
Folge 32-45.
Register zu den Bánden 106—110 Nr. XV.
K. k. Zentralanstalt für Meteorologie und
Erdmagnetismus.
K. k. geologische Reichsanstalt.
Verhandlungen 1908. 1-18, 1909. 1-9.





Véréin zr Verbreitung naturwiss. Kentnisse.
Schriften 48. Bd.
Akademische Le.sehalle.
5. Rechenschaftsbericht vöm Jahre 1899 — 1902.
Österreichischer Touristen-Klub.




Kön. preussische Akademie dér Wissen-
schaften.
Sitzungsberichte 1908. I Lili., 1909. I.—^XXXIII.
Deutsche Geologische Gesellschaft.
Zeitschrift 60. Bd. 1 4. Heft, 61. Bd. 1 — 3. Heft.
Monatsberichte 1908. Nr. 5—12, 1909. Nr 1-7.
Redaktion dér Zeitschrift f. d. ges. Wissen-
schaften.
Redaktion dér Fortschritte dér Physik.
Botanischer Véréin dér Provinz Brandenburg.
Verhandlungen L. Jahrgang, 1907, 1908.
Naturforschende Gesellschaft.
Mitteilungen 1908.
Allgemeine schweizerische Gesellschaft für
die gesammten Naturwissenschaften.

















Rendiconto, nuovo serie vol. XI. XII.
Memorie serie. Serie VI. Tomo 4-5.
Niederreinische Gesellschaft für Natúr- und
Heilkunde.
Sitzungsberichte 1907. I. und II. Hálfte. 1908. I.
und II. Halfte.
Naturwissenschaftlicher Véréin dér preus-
sischen Rheinlande und Westfalens.
Verhandlungen des Vereines 64. Jahrgang 1907.
I. u. II. Hálfte. 65. Jahrgang 1908. I. u. II.
Hálfte.
Société d. Sciences physiques et naturelles.
Society of natúr. History.
Proceedings Vol 34 Nr. 1 — 4.
Memoirs Volum 5. Nr. 10-11. Volum. 6. Nr. 1.
Üccasional Papers. Fauna of New England. 8 -10.
Naturwiss. Véréin.
Abhandlungen 19. Rd. 23. Heft.
Dr. Schattnesland: Darwin und seine Lehre.
Schlesische Gesellschaft für Vaterland. Kultur.
81. Jahresbericht.
Die Verbreitung dér Gefásspllanzen in Schlesien.
Jahresheft des Vereines für schlesische
Insektenkunde.
1. u. 2. Heft.
Museum Institute of árts and Sciences.
Monograplis Vll. Bulletin Vol 1 Nr. 11— 16.
K. k. mahrisch-schlesische Gesellschaft zr
Beförderung des Ackerbaues etc.
Naturforscher Véréin.
Verhandlungen 45, 46. Bd.
Bericht dér meteorolog. Komniission Nr. 25.
Ergebnisse dór phánolog. Beobachtungen 1906.
Naturwissenschaftliche Sektion des Lehrer-
vereines.
8. u. 9. Jahresbericht 1907 u. 1908.
Académie royale des Sciences.
Annuaire de anné 1908, 1909.
Bulletin de la classe de Sciences 1907, Nr. 5 — 12,
1908, 1 -12. 1909, 1—8.
Académie royale de médecine.
Bulletin Serie IV. Tomo XXII. Nr. 1 — 11. Tomo
XXllI. Nr. 1—9.
Memoire conronne Tomo XIX. 4—11. XX. Nr. 1.
Société entomologique de Belgique.
Magyar nemzeti múzeum.





Budapest. Math. és természelt. értesít 26 kötet 1 — 5 füzet.
27 kötet 1 4 füzet.
Emlékbeszédek XIII. kötet 6 -12, XIV. kötet 1 5
M. k. természettudományi társulat.
Természettudományi Közlöny 488 —495 füzet.
Pótfüzetek 91 — 95 füzet.
A „Természet" szerkesztsége.
IV. évfolyam 1-6.
M. k. földtani intézet.
Évkönyv XVI. kötet 2 6 füzet. XVII. kötet 1 füzet.
Kiadványai'
;
Földtani Közlöny ,,Szabó“ füzet.
Évi jelentés 1906-ról, 1907-rI.
iMagura és Abrudbánya környékének geológiai
tábláinak magyarázala.
Magyar földtani társulat.
Évi jelentés 1902, 1903-ról.
Orsz. közegészségi egyesület.
Egészség 164 190. sz.
Magyar ornithologiai központ.
Ottó Herinann The method fór ornithophaenoloüie.
., ,,
Recensio critica automatica (d' Ihe
doctrine of Bird-migration.
Magyar botanikai lapok.
VI., VII. és VIII. évf. 1-9. sz.
A Rovartani Lapok szerkesztsége.
Rovartani Lapok XV. kötet 3—10.
A múzeumok és könyvtárak országos ffel-
ügyelsége útján érkezett küldemények.
Jelentés az 1907. és 1908. évi mködésérl.
A múzeumok és könyvtárak országos tanácsának
VI és VII. évi jelentése.
Csániji Károly A budapesti amateur gyjtemények
lajstroma.
Csíki Ern Magyarország bogár-faunája.
Muzeum és könyvtári értesít I.— III. évf.
Dr. Kertész C. Catalogus dipterorum Volumen
III, IV., V.
Dr. Posta Béla Szabályzati minták múzeumok
és könyvtárak részére. I -VII.
Dr. Tragor Ignácz Várzi könyv.
Szalag Imre Tájékoztató múzeumok és könyv-
tárak építésére és berendezésére.
Dr. Balás Károly A népesedés.
Balogh Pál A népfajok Magyarországon.
Magyar Minerva III. évf.
A m. kir. földmivelési ministerium adománya.
Réthy Antal'. 1900, 1902 és 1907. magyarországi
földrengések.
Erdész ti kísérletek. IX. évf. 1-4 sz. X. évf. 1 — 4.
XI. évf. 1—2 sz.
Budapest fváros statisztikai hivatala.






Société Khediviale de geographie.
Muzeum of comparative Zoology at Harward
College.
Bulletin Vol. L, Ll, Lll. Lili.
CasseJ.
Annual report 1906 -1907, 1907 1908.
AJexandre Agassir: An Adress.
Louis Agassir: Words spoken.
Véréin für Naturkunde.
Abhandlungen und Bericht 51.
C/tOíinitz (Sachsen.) Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
15. Bericht.
Chcrhourg. Société des Sciences naturelles.
Memoires Törne. XXXIV.
Chrisüania. Kon. norweg. Univers.
G. Ilenriksen: Sundry geological problems.
Chur. Naturforscher-Gesellschaft für Graubünden.
L. Jahresbericht.
Cincinnati. Ohio U. S. A. Lloyd library
Reproduction-series Nr. 14.
Mycological-series Nr. 3
Cárdoha. Academia nációnál de ciencias.
I>cl-Ani., (liep. Argent.)





Schriflen. Neue Folge. XII. Bd., II. 1—2.













Sitzungsberichte 16. 1 — 4, 17. 1-4 Bd.
Schriften Nr. XIX.
Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis.
Sitzungsberichte und Abhandlungen, Jahrg. 1C07
u. 1908
Gesellschaft für Natúr- u. Heilkunde.
Jahre.sberichl 1906 1907, 1907-1908, 1908-1909.
Gesellschaft für Botanik und Gartenbau.
J>id)lin. Royal Irish Academie.
Royal geological society.
Jtiirkheim «• d. Jlaardt. Pollychia natnrwissenschaftlielier Véréin
dér Rhemptalz.
Milleilungeii dér l’ollychia Nr. 22, 23, 24.
Társulatoknak jegyzéke. 65
Ddrkhei)ll a.d. Ilaardt. Dr. 11. Schaffer
:
Vertrag über die StirnwalTen.
Ekaterinhurg.
Klberfeld.
EbJer : Dér Arseiigehalt dér Maxquelle.
Zu-ick: Stabilitátslheorie.








91., 92. 93. Jahresbericht.
Kön. Akademie gemeinnütziger Wissen-
schaften.
Fiume.





(California.) Proceedings Vol I. 1-6. Vol III. 1— 48.
Frankfurt a. M. Physikalischer Véréin.
Senkenberg’sche Naturforscher-Gesellschaffc.
Bericht 1907, 1908, 1909.
Festschrift anliisslich dér Erbauung des neuen
Museuras.
Zoologische Gesellschaft.
Frankfurt a. d. Gc?e/*Naturwissenschaftlicher Véréin íür den Re-
gierungsbezirk Frankfurt a. d. 0.
„Helios“ 24. 25. Bd.









Gesellschaft v. Freunden d. Naturwissensch.
Bericht über die 50-jS.hrige Jubelfeier.
49. u. 50. Jahresbericht.
Giessen. Oberhessische Gesellschaft für Natúr- und
Görlitz.
Heilkunde.
Bericht 1907-1908. Naturwissenschaftl. Abtg.
,




Kön. Gesellschaft dér Wissenschaften.
Nachrichten dér mathem. physik. Klasse 1908.
Heft 1 4. 1909 Heft 1-2.
Gescháftliche Mitteilungen 1908. Heft 1 — 3, 1909.
Heft 1.
Graz. Naturwissenschaftl. Véréin für Steiermark.
Mitteilungen Bd. 43 Heft 1—2, 44 Heft 1, 2,
45 Heft 1—2. Haupt Repertórium.
Véréin dér Árzte.
Mitteilungen Jahrgang 1907, 1908, 1909. 1-12.
K. k. Landwirtschafts-Gesellschaft.
Oiv.-Terni.-Tud. Egy. XXIX. (üj f. XX.) 5
66 Társulatoknak jegyzéke.


















.,Leopoldina“ 42. Heft Nr. 1 — 12. 43 Heft 1- 12.
44. Heft 1-12. 45. Heft 1-11.
Natiirforschende Gesellschaft.
Abhandlungen 1901, 12— 13. Bd.
Naturhistorischer Véréin.
Yerhandlungen 1905 -1907.
Wetterauer Gesellschaft f. d. ges. Naturkunde.
Festschrift zr Feier des 100-jahrigen Bestehens
1908.
Geschichte dér Wetter. Gesellschaft 1908.
Naturhistorische Gesellschaft.
55 — 57. Jahresbericht.
Naturhistorisch-Medizinischer Véréin.
Yerhandlungen. Neue Folge. Vili. Bd. 5. Heft.
IX. Bd. 1-4. Heft. X. Bd. 1-2. Heft.
Finska Vetenskaps societeten.
Förhandlingar XLVI. 1903 — 1904.
L’observatoire magnetique et meteorologique.
Meleorologisches Jahrbuch 1901, 1902.
Hei>i7-ichs Etát des glaces et des neiges 1893— 1894
Observations 1896-97, 1897-1898.
Magyarországi Kárpát-egyesület.
Évkönyv. 35. és 36. évf.
Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg.
Zeitschrift Folge 3. Heft. 51. 52.
The University. Academy of Sciences.
Bulletin of the University of Kansas
Vol. IX. Nr. 5.
Kassai muzeum.




Naturwissenschaftlicher Véréin für Schles-
wig Holstein.
Schriften Bd. 1'4. I. Heft.
Naturhist. Landesmuseum von luirnthen
Karinthia 1908. Nr. 1 -6. 1909. 1 — 5. Jahrbuch
28. Heft.
Erdélyi Muzeumegylet
Az erdélyi nemzeti muzeum könyvtára feles
számú könyveinek jegyzéke. 1 — 2 füzet.
Értesit IV. kötet 1. füzet.
Múzeumi füzetek II. kötet 1907.
Orvos-természettudományi társulat.
Értesit 25. kötet.
Kön. physikal. ökonomische Gesellschaft.






















Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
Oversigt over Hét kon. dans. Vid. Sels, 19ü7 Nr,
2 6. 1908 Nr. 1-6, 1909 Nr. 1 3.
Naturhistorischer Véréin.
Videnskabeliger Meddelelser fór 1907, 1908.
K. Akademie dér Wissenschaften.
Bulletin iniernalional.
Mathein. Klasse 1908 Nr. 1— 10, 1909 Nr. 1—7.






18. Bericht 1904- 1906.
Société vaudoise des Sciences naturelles.
Bulletins de la société Vol. XLIV. 160-166.
Kön. Gesellschaft dér Wissenschaften.
Bericht über die Verhandlungen dér kön. Gesell-




65., 66. u. 67. Jahresbericht.
Literary and philosophical society.
Proceedings of the lit. and. philosoph. Soc. Nr. XL.
Royal society.
Accademie Lucchesse di Science, lettere ed arti.
Alti della Accademia, Tomo XXX.
Naturwissenschaftlicher Véréin.
Jahreshefle Nr. XVII. 1905-1907.
Véréin Luxemburger Naturfreunde.
,,-Fauna" 13. Jahrgang.
Société G. d. de Botaniqué.
Recueil des memoires et des traveaux publié pár
la société G. d. de Botaniqué Nr. XV. 1901.
Museurn für Natúr und Heilkunde.
1. Bd. Heft 4.
Literary and philosophical society.
Véréin für Naturkunde.




I. évkönyv. 1895— 1898.
Véréin dér Freunde dér Naturgeschichte.



















Reale Instituto Lombardo die Science, lettere
ed alti.
Rendiconli Serie II, Volume 40 Nr. 17- 20, Vol.
41 Nr. 1-10, 42 Nr. 1 15.
Aienioire V'^ol. 20 Fasc. X.
Societá geologica.
Indicie generale 1902.
Societá italiana die Science naturali.
Alti della societá, Vol. XLVl, XLVII Fasc. 1-4.
A borsod miskolczi közmveldési és mu-
zeum-egylet.
Reál Accademia die Science, lettere ed arti.
Memoire della academia, Serie 111, Volum 7.
Société imperiale des Naturalistes.
K. bayerische Akademie dér Wissenschafien.
Sitzungsberichte dér matti, physik. Klasse 1908.
Ileft 1—2. Jahrgang 1909. 1 14.
Abhandlungen dér rnath. phys. Klasse Fr->tor
Supplcmientband 1908. 1-4, 23. Bd. 3 Abtl.
24. Bd. 2. Abtl. und 1 Supplem. Bd. 5. G Abt.
Knapp Jusius V. Lieben.
Dr. Ziitel Über wissenschaflliclie Wahrheit.
Árztlicher Véréin.
Sitzungsberichte XVI. Bd 190G. XVII. Bd. 1907.
XVllI. Bd. 1908.
Ornithologischer Véréin.
Verhandlungen VII. u. VHI.
Westfálischer Provincial-Verein für Wissen-
schaít und Kunst.
36. u. 37. Jahresbericht
Museo nációnál.
Annales de rnuseo nációnál.
Volumen VI. Tomo Hl. Volumen VII. Tomo IV.
Section hystorico-philosophica 1904 Tomo I-II.
Muzcum egyesület.
A muzeumegyesület értesítje 1903 és 1904 rl.
Véréin für Naturwissenschaft.
Verhandlungen und Mitleilungen, 56, 57, 58. Bd
Biliarmegyei orvos-gyógyszerész-egylet.




American Museum of natural history.
Natnrhistorische Gesellschaft.
Abhandlungen 16. n. 17., .T.ihresbericht 1905
Dr. .Josef Kcindl: ílber Siegmund Günlher.
Véréin für Naturkunde.























I. Bericht 1903/4 1904,5.
Accademia de scienCG; lettere e béllé arti.
Alti delta accademia, II. Serie. Volume Vili.
Naturforscher Véréin.
20. Bericht des Naliirhislorischen Vereines.
Pécs Baranyanaegyei muzeumegyesület.
Értesit I. évf. 3. füzet.
Academy of natural Sciences.
Proceedings of the academie Volume 58 — 61.
Societá toscana di science naturali.
Alti della societa, Vol. 17. Nr. 1 — 5, 18. Nr. 2-4.





Kön. böhna. Gesellsch. dér Wissenschaften.




Lotos“ Zeitscbrift. Jahrgang 1907.
Lese und Redehalle dér deutschen Studenten
in Prag.
58., 59. u. 60 Bericht.
Naturwissenschaftlicher Véréin.
Berichte des Vereines, XI. Heft 1905- 1906.
Botanische Gesellschaft.
Denkschriflen dér botan. Gesellschaft. Vili. Bd.
Neue Folge IX. Hd. Neue Folge IV. Bd.
Véréin dér Naturfreunde.
Milleilungen, Jahrgang 38, 39.
Naturforscher Véréin.
Arbeiten, Neue Folge 11. Heft. Korrespondenz-
blalt L., LI., Lll.
Archivos do museo nációnál.
Volume X. 1897- 1899.
Revista de museo nációnál. Volume I. 1896.




Jelentés a 1907. évi állapotról.
Entomologischer Véréin.





Transactions of the Academie, Vol. XVI. 8, 9.
















Observation meteorologique suedoises, 1906, 1907,
1908.
Accessionskatalog, 12C5, 1906, 1907.
Handlingar 42. Hd. 5-12. 43. Bd. 1 12. 44. Bd.
1-4. 45. Bd. 1-2.
Arkivförmatem.Bd.4.Nr. 1 - 4. 5. Nr. 1—4.
„ „ miiieral „ 3.Nr. 1 3.
„ „ botanik „ 7.1-4,Bd.8.H.l-4.Bd.9.H 1.
„ „ zoology .. 4. Nr 1 — 4. Bd. 5. 1-4.
Ar.sbock fór iir 1907, 1908. 1009.
Lefnadsteckninger Bd. 4.
Le Prix Nobel en 1905 — 1900.
Meddelanden fran K. u. Nobel Institut Bd. 1.
Nr. 7-15.
Entomologisk Tidskrift.
Arg. 28. H. 1-4. 29. H. 1-4.
Academie imperiale des Sciences.
Bulletin de l’accademie V. Serie, Tomo 25. VI.
Serie, 10 — 18.
Catalogue des livres publiées pár l’acad. I.
Publiee en langue russe 1902.
Naturvvissenschaftliche Gesellschaft.
Jahreshefte 64. Jahrgang mit 2 Beilagen.
Délmagyarorszcigi orvos-természettudományi
egyesület.
Természettudományi füzetek, 31., 32. és 33. évf.
I. fiizet.
Természettudományi társulat.
A természeti, társulat évkönyve 1906—1907.
. Slovenska musealna Spoloinost.
Casopis Roznik 11 Cislo 1-6, Roznik 12, Cislo 1-3.
Sbornik Roznik 13. Sv. 1 2, 14. Sv. 1.
Assoziazione agraria Friulana.
Regia societas scientiarium.
Nova acta Serie IV. Yol. I. Fasc. II. Vol. II. Fasc. 1.
Árztlicher Véréin.
Förhandlingar Bd. XIII. H. 1 - 6 et Supplement.
XIV. H. 1 8.
Kon. nederlandsch. meteorolog. Institut.
Annuaire meteorologique pro 1906 A. B. 1907. A. B.
Mederlingen Nr. 102. 5-7.
R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
Smithsonian Institution.
Bulletin of tbc united slales national nuiseum,
Nr. 61-65.
Proccedings Vol. 33, 34, 35.
Special Bulletin. Mittinn. American Hydroids
Conlribulions from the United States Herbárium
Volume X. 6 7 Xll. 1-10, XII. 1.










U. S. Department of agriculture.
Annual report 1907.
Naturwissenschaftlicher Véréin des Harzes.
Nassauischer Véréin für Naturkunde.
Jahrbücher des Vereines, Jahrgang 60, 61 u. 62.
Physikalisch-medezinische Gesellschaft.




Vjesnik Hravatskopa arheoloskoga Drustra nve
serije sveska VI. 1902.
Naturforschende Gesellschaft.
Vierteljahrschrift, 52. Jahrgang, 1—4. Heft. 53.
Jahrgang 1 — 3. Heft.
Physikalische Gesellschaft.
Mitteilungen 1903, 3. u. 5. H.
Naturhistorischer Véréin.
Véréin für Naturkunde.
Jahresbericht des Vereines 1902.
Névjegyzéke
a pozsonyi orvos-természetludományi egyesület tagjainak
1909. december 15-én.
\'erzeichniss
dér IMitglieder des Vereines für Natúr- und Heilkunde zu
Pozsony am 1. Dezember 1909,
1. Az egyesület tisztviseli. — Vereinsleitung.
Elnök: Dr. Fantocsek József, a m. kir. áll. kórház igazgató orvosa.
Másodelnök: Pirchala Imre, tankerületi figazgató.
Titkárok: Dr. Fischer Jakab, a m. kir. áll. kórház forvosa és Schtcicker
Alfréd, a m. kir. állami freáliskola tanára.
Könyvtáros: Mergl Károly, népiskolai tanitó.
Pénztáros: Dr. lleim Oszkár gyógyszerész.
G y ü j t e mén y tár re: Feigler Ferencz, népiskolai ftaniló, ipariskolai
igazgató.
S e g é (1 r: Langer Sándor, néptanító.
Háznagy: Dr. Kováts Lajos, Pozsony szab. kir. város kerületi orvosa.
a) Orvosi szakosztály. — Arztliche Ahteíluny.
Elnök: Dr. Pávai Vájná Gábor, kir. tan., a m. kir. állami kórház forvosa.
Másodelnök: Dr. Mergl Károly, városi tiszti forvos.
Jegyzk: Dr. Hardtmuih Károly, Pozsony megye központi járásorvosa és
Dr. Limbaclier Rezs, tanársegéd.
Választmányi tagok: Dr. Dohrovits Mátyás, kir tan,, a m. kir. áll.
kórház forvosa, dr. Taiischer Béla, kir. tan., városi forvos és dr.
Zsigárdy Aladár, megyei forvos.
hj Természettudományi szakosztály. — NatunrisscnscJiaftliche
Ahteihmg.
Elnök: Polikeit Károly, a kir. kath. fgimnázium igazgatója.
Másodelnök: Baitmler András, városi képvisel, magánzó.
Jegyzk: Herczegh Kamilla, áll. tanítón képzi tanár. Kiált Román,
fgymn. tanár.
Választmányi tagok: Krammer József, polgáriskolai igazgató. Széy
Rezs, lyceumi tanár és Zorkóczy Samu lyceumi igazgató tanár
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II. Tiszteletbeli tagok. — Ehrenmitglieder
b. Eötvös Loránd v. b. t. tanácsos, egyet.
tanár Budapest Eszlerházy utca 3.
Fraknói l'ilmos, püspök, a múzeumok és
könyvtárak orsz. felügyelje „ Muz. kör-úl 14 16.
Dr. Kepes Gyvla, m. kir. honvéd-ftörzsorvos Budapest
Konkoly-Thege Miklós, kir. tan., a meteoro-
lógiai intézet igazgatója Budapest
6 báró Dr. Korányi Frigyes, egyet, tanár . . „
IJndrd Fttlöp, egyetemi tanár, titk. tanács. Heidelb.
b. Mednyánszky Dénes, kamarás .... Wien Schottenfeldg. 83.
Ortvay Tivadar, apát, pápai kamarás . . . Budapest .Tózsef kör- út 67.
Fayer Gyula, lovag Wien Bechardgasse 24.
10 Dr. Purjesz Zsigmond, egyet, tan., udv. tanács. Kolozsvár
Dr. Svess Ede, a wieni tud. akadémia elnöke Wien Afrik anergasse 9.
Szalag Imre, min. tanácsos, a Nemzeti Mú-
zeum igazgatója Budapest
Toula Ferencz, udv. tan. megyetemi tanár Wien Kirchengasse 19.




Levelez tagok. — Korrespondierende Mitglieder.
Apáthy István, egyet, tanár Kolozsvár
Biró Lajos, tanár, a nemzeti muzeum re Budapest Kálvária tér 3.
Dr. Branr.sik Károly, kir. tan., megy. forvos Trencsén
Chernél István, földbirtokos, Kszeg
5 Dr. Bégen Árpád, egyet. m. tanár .... Budapest Városiig, fasor 20.
Dr. Filárszky Nándor, a nemzeti muzeum
osztályigazgatója . . . , „ I. Budafoki út 13.
Hermann 'Ottó, a m. ornithologiai központ
igazgató fnöke József kör út t'5.
Holvb Emil, ev. lelkész Podbrágy
Dr. Horváth Géza, a nemzeti muzeum osztály-
igazgatója Budapest Délibáb utca 15.
10 Dr. Krenner József Sándor, udv. tanácsos,
egyet, tanár ,, Muz. kör-út 14-16.
Dr. Lengyel Béla, min. tan. egyet, tanár . ,, Pipa utca 6.
Dr. Zahlbruckner Alajos, muz. osztályvezet Bécs
IV. Rendes tagok. — Ordentliche Mitglieder.
Dr. Aich Nándor, vár. kér. orvos .... Pozsony Széplak utca 8.
Angermayer Károly, könyvnyomdatulajdonos ,, Ventur utca 9.
Bacsák Pál, kir. tan., a Pálffy here. urada-
lom igazgatója , Stefánia út 9.
Dr. Balczár Géza, orvos Királyhida Mosonmegye.
5 Dr. Bárány Henrik, norvos Pozsony Deák utca 4.
Bartal György, orsz. képvisel „ Mihályutca 4.
Baver Károly ,, Széchényi utca 5
Bávmler András, házbirtokos „ Frigyes fhg. út 26.
Bettelheim H. F., ny. takarékpénztári igazgató ,, Mihály utca 9.
10 Biermann Gusztáv, házbirtokos „ Védeölöp utca 59.
Bittera Károly, m. kir. freáliskolai tanár „ Védeölöp utca 34.
Dr. Bódy Jen, vizgyógyintézeti igazgató . ,,
Dr. Bogseh Géza, norvos „ Frigyes fhg. út 4.













Dr. Buchsbaum József, orvos
Dr. Búgéi Ferencz, fogorvos
Dr. Geller Nándor, orvos
Dr. Dobrovits Mátyás kir. tan., a ni. kir. áll.
kórház forvosa
Dr. Dolezal Yenczel, cs. és kir. törzsorvos .
Duschinszlcy Frigyes keresk., vár. képvisel
Eder István, könyvnyomdatulajdonos . .
Eisner Lörincz m. á. v. fmérnök . . . .
Dr. Engel Gusztáv községi orvos. tb. megyei
forvos
Dr. Falb Virgil, betegs. pénztár orvos . .
Feigler Ferencz, ipariskolai igazgató . . .
Felicides Emil, takarékpénztári igazgató . .
Dr. Féss György, ud v. tanácsos,jógák, igazgató
Dr. Fischer Jakab, áll. kórh. forvos . . .
Dr. Fischer Lipót, orvos
Dr. Fischer Samu, orvos
Fischer Zsigmond, gyáros v. képvisel . .
Dr. Förster JmJos, vasúti orvos
Frideczkg Árpád, uradalmi titkár . . . .
Dr. Glaser Károly norvos, betegs. pénztári
forvos
Dr. Glaser Károly, ügyvéd
Grailich Sándor, ny. jószágigazgató . . .
Greiner Mihály, tanár
Dr. Guttmann Lipót, fogorvos
Dr. Jlardmuth Károly, járás orvos . . . .
Dr. Hauer Ern, mtorvos, államvasutiorv.
Dr. Ilecht Dávid, orvos
Dr. Heim Oszkár, gyógyszerész . . . .
Hegeds József, gyógyszerész
Heim Vendel, gyógyszerész
llerczegh Kamilla, áll. tanitó képezdei tanár
Hirschmann Nándor, lyceumi igazgató . .
Hollerung Károly, fesperes
Jancsó Gabriella, tanitón
Dr. Jácz István, kér. orvos
Kánya liichárd, városi tanácsos ....
Kapeller Teréz, tanitón
Kasztner Emil, néptanitó
Klait Komán, fgymn. tanár
Knüppel Gyula, freáliskolai tanár ....
Dr. Kováts Ferencz, jogtudor, jogakad. tanár
Dr. Kováts Lajos, kér. orvos
Kovarik Mihály, evang. tanitó. Az evang.
tanitóegyesület képviseletében ....
Dr. Krambholz Leó, cs. és kir. ezredorvos .
Dr. Kanig Tgnácz, fogorvos
Kiammer Jeksef, polgárisk. igazgató . . .
Dr. Kropil Jeínos, orvos
Dr. Kugler Károly, orvos
Kulsera István, városi rendrfkapitány . .
iMnJraticoni Imigi, vállalkozó
Langer Sándor, néptanitó
Dr. Lendl Adolf, egy. m. tanár





























































Frigyes fhg. út 12.
Vadászsor G.




























Lágy J.,ajos tér 26.
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Dr. Lindner Ignázz, ny. kér. orvos . .
Dr. Lippag Sándor, a m. kir. áll. kórh. ló’orv
70 Dr. Löivy János, orvos
Dr. Lénard József, orvos
Ludwig János, nagykeresked ....
Dr. Mahler Miksa, freálisk. tanár . . .
Dr. Márton Sándor orvos




Dr. Mergl Ödön, tiszti forvos ....
80 Dr. Michaelis Béla, vegyész
Dr. Munker Henrik, a m. kir. áll. kórhá
prosektora
Munker Sándor magánzó
Újlaki Neiszidler Károly, takp. igargató .
Dr. Keuberger János orvos
85 Xirschy Ferencz birtokos
Dr. Oeller György orvos
Falugyay Károly szálló tulajdonos . .
Balngyay József udv. tanácsos, bor-nagy
keresked
Dr. Pantocsek József az áll. kórház igazg.
90 Papánek János hivatalnok
Dr. Pávay-Vajna Gábor k. tan., áll. kórházi
forvos
Dr. Payer Endre fogorvos
Dr. Petrikovits Kálmán orvos ....
Pirchala Imre tanker. figazgató . . .
95 Polgár Gytda gyógyszerész
Pulikéit Károly fgimnáziumi igazgató .
Gróf Pongrácz Frigyes v. b. t. t. . . .
Ifj. Bigéié Ágoston takarékpénztári tisztvisel
Dr. Rosenbaitm Sándor orvos ....
100 Dr. Botter JmJos cs. és k. nyug. ftörzsorvo
Samarjay Károly kir. alügyész ....
Samarjay Mihály, a m. kir. freáliskola ny
igazgatója • • •
Seidl Sándor polgáriskolai tanár . . .
Dr Soltz Aladár gyógyszerész ....
105 Schercz Ern gyáros
Schier JmJos tanító
Dr. Schlesinger Miksa fürd igazgató tulajc
Dr. Schlesinger Ottó orvos
Schmid Hugó kir. tan., a m. kir. tan. áll
kórház töorvosa
110 Schmid Gyula bor nagykeresked . . .
t'chnürer IjBo gépészmérnök
Schtdpe György városi bizottsági tag . .
Schuster Károly városi aljegyz . . .
Dr. Schwarz Andor másodorvos ....
115 Dr. Schwegele József osztály fmérnök
Schwicker Alfréd tanár
Spitzer Mór földbirtokos
Stampfel Károly könyvkeresked . . .



































Szilágyi D. utca 9.
Kereszt utca 74.











































120 Dr. SteUzer Gyula m. kir. honv. ezredorv.
Szalay Ödön kir. tanácsos ,,





125 Dr. Tauscher Béla kir. lan. ny. vár. forvos Pozsony
Dr. Vdmossy István kér. orvos, tb. forvos
. ,,
Dr. Veliis Dezs kir. lan., a m. k. bábaképezde
igazgató tanára
,,
Vessely László ny. uradalmi tiszttartó . . ,,
Vetter K. Pál m. kir. szlészeti felügyel „
130 Dr. Wagner Lajos áll. reáliskolai tanár . . ,,
Dr. Winterstein Frigyes vegyész .... „
Wollmann Elma a tanitón képezde igaz-
gató nje „
Dr. Wollner Miksa községi orvos .... Zurány
Dr. IDefss Miksa Pozsony
135 Wtesner Amália tanitón . ,,
Deiiglázi Witt?nann Gyula földbirtokos . . Rajka
Dr. Zsigárdy Aladár megyei forvos . . Pozsony





















Dr. Mergl Ödön: Emlékbeszéd Dr. Kanka Károly és Dr. K o-
váts György felett 3
J. A. Báumler: Gedenkrede über Igriatz Plener 12
Dr. Pantocsek József: Uj Bacillariák leírása 19
Ülési jegyzkönyvek.
A pozsonyi orvos- természettudományi egyesület közgylése tartatott 1908.
május hó 20 án 33
A természettudományi szakosztály 1908. évben tartott ülései .... 41
Els ülés 1908. február hó 17-én. Polikeit Károly: »Ujabb
észlelések a Mars bolygón* 41
Második ülés 1908. március hó 2-án. Feigler Ferencz:».\ ter-
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Ötödik ülés 1908. december hó 16án. Dr. Fischer Jakab:
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